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Razvoj hrvatske feljtonistike započeo je  u doba ilirizma. Od začet­
nika, Ljudevita Farkaša Vukotinovića te nastavljača Nem čića,M li- 
narića, Zorca, Šuleka, razvijao se hrvatski feljton da bi, nakon krat­
kotrajnog stagniranja za Bachova apsolutizma, doživio nov kvalita­
tivni pom ak sedam desetih i osam desetih godina 19. stoljeća, a u 
ostvarenju sve brojnijih  pisaca te vrste. U tom  razdoblju feljtone 
pišu: Jurković, Korajac, Jorgovanić, Starčević, Folnegović; feljtori- 
skog ima u pisanju Perkovca, Zahara, Cirakija.
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I.
U  d o b a  i lir iz m a , ikada je  u  p r v o m  p la n u  b i la  -b o rb a  za  n a c io n a ln o  
o d r ž a n je  i  c je lo k u p n o s t  h rv a tsk e  z em lje , c i je la  je  k n již e v n a  
p r o d u k c i ja  b i la  p ro ž e ta  is t im  o s je ć a n jim a  što  su  se m a n ife s t i ­
r a l i  u  r o d o l ju b l ju ,  v je r i  u  v e lič in u  s lav e n s tv a  ili i lir s tv a , snaz i 
v la s t ito g  je z ik a , o d u š e v lje n ju , ž e lj i  z a  s lo žn im  r a d o m  i c je lo ­
k u p n im  n a p re tk o m . R a d  p is c a  b io  je  p o sv e  p o d re đ e n  tim  a k tu ­
a ln im  z a d a c im a  d ru š tv a , p a  je  i p o ja v a  p r v o g a  h rv a ts k o g  fe l jt o ­
n a  u  to  d o b a  b i la  p o sv e  o č e k iv a n a  i lo g ič n a , a  n a  n je g a  je  
n e o s p o rn o  u t je c a o  in ten z ivn i r a z v o j fe l jt o n a  u  s v je tsk im  ra z ­
m je r im a . T a d a š n jim  k n již e v n im  i d ru š tv e n im  te ž n ja m a  u  p o t ­
p u n o s t i  su  o d g o v a ra le  o d re d n ic e  š to  su  u  o sn o v i s v a k o g  f e l j t o ­
n a : h r a b r it i  č ita o c a  (s u g o v o rn ik a ),  ja č a t i  m u  ra z b o r ito s t , u z ­
d ić i g a  d o  ć u d o re d n o s t i, u čv ršć iv a t i m u  m o ra l, b o g a t it i  n je g o v  
em o c io n a ln i sv ije t , p o u č it i  g a  i  z a b a v it i (a  sve  to  iz ra z o m  s u b ­
je k t iv n im , ja s n im  i is t in it im ).
O v e  b itn e  k a ra k te r is t ik e  fe ljto n is t ič k o g  n a č in a  iz ra ž a v a n ja  
n a z iru  se u  p r v im  h rv a ts k im  fe l jt o n s k im  zap is im a , k o j ih  se  
zač e tn ik o m  o b ič n o  d rž i L ju d e v it  F a rk a š  V u k o t in o v ić . O v a j  
a u to r  u  s v o jim  Zimskim mislima1 n a  s u b je k t iv a n  n a č in  g o v o r i  
o  d ru š tv e n o j, p o lit ič k o j i  t a d a š n jo j k n již e v n o j s tva rn o st i, s 
n a m je ro m  d a  u p o z o r i ,  p o u č i, z a b a v i. O s v r t  n a  p o je d in e  z ap ise  
n a jb o l je  će  o sv ije t lit i  n je g o v e  n a m je re  i d o p r in o s  u  r a z v o ju  
h rv a ts k o g  fe ljto n a .
U  fe l jt o n u  Za p ećjom  se je  m nogo dobra skuhalo V u k o t i ­
n o v ić  n a p a d a  a r is to k ra c i ju  k o jo j  je  sv o js tv en o  la žn o  r o d o l ju b ­
lje , k o ja  n e  č in i g o to v o  n iš ta  š to  b i  b i lo  n a  d o b ro b it  d o m o ­
v in e  i n a ro d a . Izn o seć i r a z m iš l ja n ja  o  r o d o l ju b l ju  k a o  p r i ­
m a rn o j k a t e g o r i j i  l ju d s k o g  m o ra la ,2 V u k o t in o v ić  ističe  ne ­
o p h o d n o s t  d o g o v a ra n ja ,  k r it ič k i se  o sv rć e  n a  p o je d in e  nega -  
t ivn o sti k a o  š to  su  n e p r ip re m lje n o s t  z a  s u d je lo v a n je  n a  sk u ­
p o v im a ,3 p o t ič e  n a  ak t iv n o st  i m a r lj iv o s t  o p o m in ju ć i z b o g  *
1 »Ilirske narodne novine«, br. 3, 10, 17, i 21; 1841. godine; kasnije 
pretiskano u zbirci Ruže i tarnje, Zagreb, 1841, uz dodatak još dvaju 
do tada neobjavljenih feljtona. Neke od osobina feljtona imaju i 
Ljetne misli (»Danica horvatska, slavonska i dalmatinska«, br. 51, 23. 
XII 1843, str. 202—204).
* »[...] ovakvi izvanjski znaci k narodnosti (nošenje narodne od­
jeće, op. p.) [ . ..]  nisu ipak ništa drugo nego gola haljina, u kojoj se 
narodnost izjavljuje [ . ..]  Pravo je daklem domoljublje: postojano 
tarsenje narodu svomu u svakom obziru koristiti. To najbolje biva, 
kad svaki sugradjanin dužnost svoju potpuno izvršuje.« (Istakao Lj. 
F. V.) Za pecjom se je mnogo dobra skuhalo; ibid., str. 104.
s » [...] nitko ne misli ni dan prije nego će u spravište ići, što će 
se pretresati, što će i sam predložiti, što li govoriti [ . ..]  Svaki nepri­
pravan dodje i sjedi tamo mudra i pametna lica [ . ..]  Tako prolazi 
ljeto po ljeto, domovina gine i drugi ustaju da nam gospoduju.« 
(Ibid., str. 102/103.)
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n e d o v o ljn e  o z b iljn o s t i  u  p o s lu , ik rit iz ira ju ć i on e  k o j i  s je d e  k o d  
ze le n o ga  s to la  —  šuteći, j e r  n e  r a z u m iju  d o v o ljn o , a  p r a v e  se  
m u d r im a .4 O sn o v n a  je  m isa o  o v o g a  fe l jt o n a  d a  b e z  r a d a  n e m a  
n a p re tk a . T u  a u to r  t a k o đ e r  p o t ič e  n a  k n již ev n o  s tv a ra la š tv o ,  
j e r  d rž i d a  j e  k n již e v n o s t  o d  v e lik o g  z n a č e n ja  u  b o r b i  z a  n a c io ­
n a ln i id en tite t.5
Izn o se ć i s v o ju  v e lik u  i is k re n u  ž e lju  d a  se što  p r i je  u k lo n e  
p o g re š k e  h rv a ts k o g  n a ro d a , V u k o t in o v ić  j e  u  t im  fe l jt o n im a  
z a g o v o rn ik  s lo g e  i m e đ u s o b n o g  p o m a g a n ja ,  izn o seć i s v o je  p le ­
m en ite  n a m je re . T a k o , m e đ u  o sta lim , n a g la š u je  k a k o  sv ak i  
č o v je k  t r e b a  im a t i č v rs ta  n a č e la  b e z  o b z ir a  n a  s tra s t i i o p ač in e  
sv ije ta , a  k o j ih  ć e  se  p r id r ž a v a t i  d o k  g a  tk o  n e  n a u č i b o l je m u .6 *8
O n  se  tu  o b r a ć a  i  ž en am a , p o u č a v a ju ć i  ih  k a k o  će  sv a k a  o d  n j ih  
p o s ta t i p r a v o m  d o m o ro  tikom i k a k o  će u  to m  d u h u  o d g a ja t i  
d je c u . U z a  sv u  s v o ju  d id a k t ič n o st  i u t ilita r iz a m , V u k o t in o v ić  
j e  k o n ze rv a t iv an  u  o d n o s u  n a  p it a n je  žena. O n a  t r e b a  d a  » l ju -  
b e ž lj iv o  n o s i i  t a rp i p o g re š k e  m u ževe , k o j i  n e  m o ž e  u v e k  je d ­
n a k  b it i, j e r  j e  v iše  izv a ržen  s trč la m  sv e ta «. U  o v o m  fe ljto n u ,  
p o d  n a s lo v o m  Bez leda neima sladoleda, V u k o t in o v ić  n a  k r a ­
ju  p o  to č k a m a  n a b r a ja  što  se  t ra ž i o d  žen a , š to  o n e  t r e b a ju  
čin iti. S p o m e n u v š i k a k o  im  n i je  v r i je d n o s t  s a m o  u  lje p o t i, te  
d a  n is u  n a  sv ije tu  sam o  d a  se k ite  i d a  »b e z  s k e rb i i d e la  
ž iv e «, o n  ističe  ikako je  ž en am a  o sn o v n a  z a d a ć a  o d g o j  d je c e  (p r i  
č e m u  je  n a  p r v o m  m je s tu  r a z v i ja n je  l ju b a v i  p r e m a  d o m o v in i),  
te b r i g a  z a  m u ža . N a b r a ja n je  o v ih  u p u ta , p o u k a  i s a v je ta  n a ­
n iz an ih  p o  to č k am a , s ličn o  je  k ao  u  d id a k t ič k o j lite ra tu r i.
U  Zimskim mislima im a  n e k o lik o  fe l jt o n a  s iz ra z ito  p o lit ič ­
k im  s a d rž a je m . T a k o  u  fe l jt o n u  Jedna mati, jednaka djeca  
V u k o t in o v ić  ra z m a tra  p it a n je  o d n o s a  m e đ u  H rv a t im a , o s o b ito  
u  S la v o n iji .  H rv a t i  i  S la v o n c i, k aže , b r a ć a  su  k o ja  g o v o re  je d ­
n a k im  je z ik o m  i  d i je lo v i  su  je d n e  c je lin e . O n  se č u d i S la v o n ­
c im a  (kako  su  m o g li  la k o u m n o  p o ž e lje t i  d a  »o tp a d n u «  o d  H r ­
v a tsk e , n e  m is le ć i k a k o  b i  im  b i lo  k a d  b i  m o ra l i  g o v o r it i  i p is a t i  
je z ik o m  tu đ im  i  n ep o zn a tim . S a  z a d o v o ljs tv o m  ip a k  ističe  
k a k o  je  d u h  n a ro d n o s t i  p r o d r o  i m e đ u  S la v o n c e , p a  ih  s ad a  
n iš ta  v iše  n eće  r a z d v o jit i  o d  H rv a ta . V u k o t in o v ić  tu  tak o đ e r ,  
p o  tk o  z n a  k o j i  p u t , p ro p o v ije d a , u p u ć u je  n a  p o š te n je , r a d iš ­
n o st, isk ren o s t , v je rn o s t , l ju b a v  p r e m a  d o m o v in i, s lo g u , b r a t ­
stvo , n a ro d n i  je z ik  i  v je rs k e  id e a le  (»č is t i ,  sveti i b o ž a n s k i  
d u h « ) ,
O  s a m o m  s a d rž a ju  fe l jt o n a  ja s n o  g o v o r i  s lje d e ć i n a s lo v : 
Bez dobre mladosti neima pam etne starosti. S m a t r a ju ć i  d a
* Bez muke neima bala; ibiđ., str. 107.
5 »Misliti, čitati, raditi treba neprestano, neumorno, jer sa nekoliko
pjesama kasno će nam procvjetati literatura, a još kasnije ime naro­
da.« (Ibiđ., str. 110/111.) 
8 Bez leđa neima sladoleda; ibiđ., str. 114.
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» s lo b o d n a  n a ša  d u š a  n e im a  v eć eg  n e p r i ja t e l ja ,  n e go  tminu i 
neznanje« ,  V u k o t in o v ić  g o v o r i  o  o d g o ju  m la d ež i, o  p o t re b i  za  
r a z v i ja n je m  n jih o v ih  t je le sn ih  i d u h o v n ih  s ila , n a b r a ja ju ć i  
o p e t  p o  to č k a m a  ( » p a r v o «  . . .  » d r u g o «  . . . )  š to  m la d e ž  t re b a  
č in it i k a k o  b i  n j ih o v o m  z a s lu g o m  d o m o v in a  »u z n a p re d o v a la «  
(u p o zn a t i s v o ju  z e m lju , a li  i s u s je d n e  d rž a v e , u č iti, če lič it i ti­
je lo  i u m , s t je c a t i isk u s tv a  p u to v a n jim a  i s i.). O v e  s v o je  m is li  
V u k o t in o v ić  z a v rš a v a  o p e t  d o b r o  z n a n o m  p o u k o m : » . . .  V j e ­
ru jt e  m i d a  ć e  sv ak i k o j ’ dobru mladost proživi, i pam etnu sta­
rost doživjeti. M ladost j e  tem elj, s ta ro s t  j e  stanje  n a  tem elju  
to m  uzidan.« (I s t a k a o  L j .  F . V . )  V u k o t in o v ić e v  sm isao  za  sve  
što  j e  r e a ln o , p o v e z a n o  s b r ig o m  za  d o b r o  n a ro d a  i  d o m o v in e , 
p o n o v n o  j e  d o š a o  d o  iz ra ž a ja  u  o v o m  fe l jt o n u , k a o  i  u  o n o m  
p o s l je d n je m  š to  j e  o b ja v l je n  u  z b irc i  Ruže i tarnje (s  m o tto m :  
»K u p it i  j e  la k o ,  p la t it i  je  t e š k o « ) .  S m a t ra ju ć i  d a  j e  n a ša  z e m lja  
b o g a t a  p r ir o d n im  b o g a ts tv im a , a li  sm o  ip a k  s iro m ašn i, izn osi 
ra z lo g e  ta k v o m  s ta n ju : »S v a k i  v iše  t ro š i n e g o  d o h o tk a  im a d e « ;  
n itk o  n eće  b it i  s iro m a ša n , z b o g  p r e k o m je rn o g  t ro š e n ja  n a s ta ju  
d u g o v i, a  tad a , r a z u m ije  se, n e m a  n i n o v a c a  d a  se  p o tp o m o g n e  
n a ro d n a  s tva r. B i lo  b i  m a n je  s iro m a š tv a  k a d  b i  se  l ju d i  o s lo ­
b o d i l i  lu k su s a  i  p r ih v a t i li  je f t in i ju  d o m a ć u  ro b u . A u to r  p o ­
n o v n o  p o z iv a  n a  s lo g u , r a d , a  sve za  d o b r o  d o m o v in e .
Č ita ju ć i r e d o m  te p r v e  fe ljto n e , s ta ln o  p o n a v l ja n je  o sn o v n e  
id e je  i m is li  š to  z a o k u p lja ju  p is c a , p a  b e z b r o jn e  p o u k e , s m a ­
n ju ju  in te re s  z a  d a lje  č itan je , a li  č ita o c a  m o g u  d irn u t i  isk ren e  
a u to ro v e  r ije č i,  n je g o v a  p le m e n ito s t  i n a m je re , n je g o v a  tu ga  
z b o g  p a tn ji  n a ro d a , a l i  i ž e l ja  d a  p o m o g n e  s v o jim  s u n a ro d n ja ­
c im a  iz ać i iz  m ra k a  n e zn a n ja , d a  im  b u d e  lu č o n o šo m  u  p o d i­
z a n ju  sv ije s ti, a  sve  d o m o v in i  u  čast. T o  j e  V u k o t in o v ić  iz ra z io  
o v im  d ir l j iv im  r i je č im a : » V a l j a  sv u  s i lu  s ak u p it i. S v i sm o  
težac i, n it  j e  ik o ja  s lu ž b a  ta k o  m a la , i li i  k o je  d č lo  ta k o  ne­
važn o , d a  n e  b i  k o r is t it i  m o g lo  d o m o v in i. A  d o m o v in a  je  n a ša  
m ati, d o m o v in a  n a s  h ra n i. O n a  n a m  je  p o z o r iš te  n a  k o je m  m i  
s to jim o , k o je  m o ra m o  d a  u tv rd im o :, sveti s u  savez i k o j i  n as  
k  n jo j  vežu . Č estn o , lč p o  i  s la tk o  j e  d o m o v in i s lu ž i t i . . .  ru žn o  
bezčestn o , p ro k le to  d o m o v in u  iz d a t i ! «7
N a  S po m en u te  V u k o t in o v ić e v e  Zim ske misli n a d o v e z u ju  
se, tem a tsk i, i  n e k i č lan c i k o je  u  s v o m  r a d u  s p o m in je  O lg a  
S o j at8 i  s č im e  se  m o ž e m o  s lož iti. R i je č  je  p r i j e  sv e g a  o  t r im a  
fe l jt o n im a  (s a č u v a n im a  u  r u k o p is im a  N a c io n a ln e  i sveu č ilišn e  
b ib lio t e k e  u  Z a g r e b u ) :  N on ubi bene ibi patria, sed ubi patria 
ibi bene, Jezici i Seljan ilirsko-hrvatski. I  u  t im  fe l jt o n im a  
s a d rž a n a  su  v r lo  v r i je d n a  z a p a ž a n ja  o  p r o b le m im a  o n o g a  d o b a  
i o sn o v n im  s m je rn ic a m a  u  r a d u  ilira c a . A u to r  se ž a li  k a k o  78
7 Kupiti je lako, platiti je teško; ibid., str. 149.
8 Olga šojat, Vukotinovićevi feljtoni i članci, Zagreb 1947, str. 8.
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n ig d je  l ju d i  tak o  m a lo  n e  z n a ju  o  se b i k a o  k o d  n as, a  r a z lo g  
tom e  je  n j ih o v  n e rad . S v i su  e v ro p s k i n a ro d i, i d ru g i S lav en i  
—  o b ja š n ja v a  —  o tiš li n a p r i je d , s am o  sm o  m i zao sta li. N a š e  
o b ra z o v a n je  je  s la b o  je r  j e  g r a đ e n o  n a  tu đ im  tem e ljim a . Im a  
d o s ta  o n ih  k o j i  n e  z n a ju  što  je  d o m o v in a , p a  a k o  p ro p a d n e  
z e m lja  g d je  im  je  d o b ro , o n i će  j e  o s tav it i i  p o t ra ž it i d ru g u :  
u b i  b en e , ib i  p a t r ia . I  o v d je  V u k o t in o v ić  izn o si s v o ja  r a z m iš l ja ­
n ja  o  p r o b le m im a  p is a n ja  ( i  č it a n ja ) n a  n a ro d n o m  je z ik u  k ao  
i u  Ljetnim  mislima :9 n a še  o p ć in s tv o  v o li  č ita ti s am o  tu đ a  d je la ;  
p re m a lo  se p iše , j e r  n a  s t ra n o m  jezitku n itk o  to  n e  zna , a  
d je la  p is a n a  n a š im  je z ik o m  —  n itk o  n eće  č itati. T u  m isa o  V u ­
k o t in o v ić  r a z v i ja  i u  č la n k u  Jezici, g d je  g o v o r i  o  p o t re b i  u če ­
n ja  v la s t ito g a  je z ik a . M e đ u t im , ističe  t a k o đ e r  d a  i l i r c i  m o ra ju  
u č it i i tu đ e  je z ik e  je r  j e  to  ( » z a s a d « )  je d in i  p u t  k  zn an o st i,  
a  sv ak i b i  d o m o ro d a c  m o ra o  b a r e m  ra z u m je t i  s la v e n sk e  je ­
zike.
V u k o t in o v ić  je  sm a tra o  s v o je  v r i je m e  v r lo  p o g o d n im  za  
ra d , š to  je  im a lo  z a  c i lj n a p re d a k  n a ro d a , p a  je  n a s to ja o  i  
d ru g e  n a  to  p o t ic a t i. U  fe l jt o n u  Seljan ilirsko-hrvatski ističe  
k a k o  j e  n a jv a ž n ije  u  s e l ja k a  p r o b u d it i  sv ije s t  d a  je  i  o n  čo ­
v je k . O p is u ju ć i  n e v o l je  k m e to v a , k o je  sv i p o n iž a v a ju  i  isk o ­
r iš ta v a ju , a u to r  n a  k r a ju  sk e p tičn o  p ita : h o će  li  fe u d a liz a m  
o sta t i s a m o  k o d  n a s  i k o d  T u r a k a  (d o k  je  d r u g d je  u  c i je lo j  
E v ro p i ,  u k in u t )?
M is l i  izn esen e  u  o v o m  fe l jt o n u  p re te č a  su  V u ik o tin ov ićev im  
k a s n ijim  jo š  ja s n i j im  s ta v o v im a , k a o  n a  p r im je r  u  u sp o m e ­
n a m a  n a  1848. g o d in u , g d je  p iš e  o  u k id a n ju  k m ets tv a .10 1
V u k o t in o v ić  je  iz d ao  jo š  je d n u  z b irk u  k ra tk ih  č la n a k a  p o ­
lit ič k o g  s a d rž a ja , p is a n ih  je d n o s ta v n im  i ja s n im  fe l jto n s k im  
s tilo m , n o  b e z  d u h o v it ih  i  s a t ir ič k ih  isk r ic a . T o  j e  »z b irč i-  
c a « 11 u  k o jo j  j e  iz n a s lo v a  č la n k a  v id l j iv  i s a d rž a j p iš č e v a  
ra z m a t ra n ja :  O straži narodnoj, O, prom jeni političkog stanja 
našega, O narodnosti, O vjeri, O slozi dom ovine naše, i  si.
V u k o t in o v ić  j e  i u  č la n c im a  o b ja v l j iv a n im  u  »G o s p o d a r ­
s k o m  l i s t u «  n a s to ja o  p is a t i  fe l jt o n s k im  stilo m , ia k o  s a m  n a ­
s lo v  lis ta  k a z u je  o  k a k v im  je  n a p is im a  r ije č . U  n j im a  o n  ne  
d a je  s a m o  stru čn e  u p u te  i s u h o p a rn e  p o d a tk e , v e ć  j e  je d n o ­
s ta v n im  i r a z u m ljiv im  n a č in o m  p is a n ja  n a s to ja o  u k a z a t i  n a  
p o t re b u  z a  v e ć im  O b ra z o v a n je m  k a o  p re d u v je to m  o p ć e m  b la ­
g o s ta n ju .
N e  s a m o  n a  o v o m  p o d ru č ju , v eć  u  c je lo k u p n o m  V u k o t i-  
n o v ić e v o m  r a d u  d o la z i d o  iz r a ž a ja  ta  o sn o v n a  ten d en c ija : 
p o t re b a  za  u z d iz a n je m  n a ro d a  n a  v iš i s tu p a n j p ro s v i je ć e n o ­
9 »Danica«, 1843.
10 Uspomene iz g- 1848, »Vijenac«, XIII, 1881, od br. 10. do 23.
11 N jeko ja glavna pitanja našeg vremena, Zagreb, 1848.
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sti, g d je  će  s v a k i p o je d in a c  b it i  o d g a ja n  tak o  d a  r a d i  z a  d o ­
b r o b i t  već in e , k a k o  b i  n je g o v a  d o m o v in a  što  p r i je  s tu p ila  u  
r e d  o s ta lih  k u ltu rn ih  n a ro d a .
T e m a t ik a  k o ju  V u k o t in o v ić  o b r a đ u je  u  sp o m e n u t im  fe l j ­
to n im a  i č la n c im a  n ije , d a k a k o , s v o js tv e n a  sam o  n je m u , i 
n i je  s a m o  o n  že lio  u p o z o ra v a t i  n a  p r o b le m e  s v o g a  d o b a  i n a ­
ro d a . K a o  š to  j e  već  sp o m e n u to , m is li  i ž e lje  p o p u t  V u k o t i-  
n o v ić e v ih  z a je d n ič k e  su  sv im  ilirc im a , a li  V u k o t in o v ić  je  b io  
p r v i  k o j i  ih  j e  p o č e o  izn o s it i n a  fe l jt o n s k i  n ač in . S t il je d n o ­
s ta v an  i  ja s a n  p r im ije n io  j e  n a m je rn o , j e r  je  že lio  d a  n je ­
g o v e  r i je č i  b u d u  r a z u m ljiv e  i d a  sa v je t i s t ig n u  d o  sv ih  o n ih  
k o j im a  s u  n a m ije n je n e . M is li  i s a v je t i k o je  je  izn o s io  sv a k a ­
k o  su  b i le  z a n im ljiv e  i k o r isn e  za  o n o  d o b a , a  z a n im ljiv i  b i  
b i l i  i  z a  d a n a š n je g  č itao ca  k a d  a u to r  n e  b i  u  b e z b ro j v a r i ­
ja n a t a  p o n a v l ja o  je d n e  te iste  m is l i  i  k a d  n e  b i  to lik o  b io  
u  p o z i a u to r ita t iv n o g  u č it e l ja  k o j i  m a lo  h v a li  a  p o n a jv iš e  
k u d i i  s a v je tu je  (u z  d o d a ta k  i  n e p o p u la rn ih  »p a c k i « ) .  N o ,  ti 
tek sto v i ip a k  n is u  b e z  v r i je d n o s t i  i  n e k ih  e lem en a ta  k o j i  ih  
p r ib l iž u ju  p r a v o m  fe ljto n u . P r i  to m e  se m is li  n a  V u k o t in o -  
v ićev  p o k u š a j s tv a ra n ja  a tm o s fe re  k o jo m  će  p r iv u ć i  č itate ­
l j a  i  s k o j im  že li u sp o s ta v it i d i ja lo g  o b ra ć a ju ć i  m u  se iz ra v ­
n im  r i je č im a  —  m is lim a , ž iv im  d o s je tk a m a , to p lim  o s je ć a ­
j im a , a  sve  j e  to  »z a č in je n o «  p e c k a v o m  d u h o v ito šću , sa ti­
ro m , ig ro m  r ije č i. N a  ža lo st, u  p r e o b i l ju  p o u k a , te o so b in e  
b li je d e , i li se  iz gu b e . P r im je r ic e , u  p rv o m  fe l jt o n u  u  Zim­
skim  mislima {Za pećjom  se je  m nogo dobra skuhalo), o n  
s tv a ra  p r iv la č n u  i  to p lu  a tm o s fe ru  p išu ć i o  z im i ( » N u  k o ji  
n ije  n ik a d  k o d  to p le  p e ć i s je d io , lu lu  p u š io , ra zn e  d iv a n e  o  
k o je č e m  v o d io , d o k  j e  v an i b u r a  sa  s n ije g o m  t it ra ju ć i se  
b je s n i la  [ . . . ]  n e  zn a  š to  j e  d o b r o  n a  o v o m  s v ije tu .« ) .  P o to m  
g o v o r i  o  m en ta lite tu  l ju d i  s ju g a  i  s je v e ra , a  o n d a  se  o b ra ć a  
č itao cu : p ro u č a v a ju ć i , k r it iz ira ju ć i, u p o z o ra v a ju ć i  n a  p o t re ­
b u  o b ra z o v a n ja ,  d o g o v a ra n ja ;  k r it iz ira  a r is to k ra c iju , i  si. 
A tm o s fe ra  z im e  t u  je  s am o  p o v o d  d a  se k a ž u  o sn o v n e  m is li, i 
to m e  j e  sve  p o d re đ e n o . D a k le , r a s p r a v l ja ju ć i  o  je d n o m  p o d -  
l is tk u  o  v iše  k o r is n ih  s tv a r i, V u k o t in o v ić  s tv o re n u  a tm o s fe ru  
t im  isk a z im a  p o tv rđ u je ,  p a  n a  je d n o m  m je s tu  i  s a m  k aže : » Z i ­
m i (se ), d ak le , . . .  m o že  to lik o  d o b r o g a  p r ip ra v it i ,  u g o v o r it i,  
o sn o v a t i, d a  b i  se d o b ro tv o rn a  p o s l je d ic a  o d  to g a  c ije le  o s ta le  
g o d in e  o s je ć a t i m o g la .«  U  o v o m  sv o m  p r v o m  z a p isu  (k o j i  je ,  
u z  o n a j  d ru g i, Bez muzike neima bala, i  n a jb o l j i ) ,  V u k o t in o ­
v ić  u s p je š n o  o s tv a ru je  c je lin u  p o n o v n o  o ž iv l ju ju ć i  a tm o s fe ru  
i o b ra ć a ju ć i  se  iz ra v n o  č itao cu : » S  B o g o m  č ita te lju . M o ja  se je  
p e ć  o h la d ila . M is lit i  b e z  n je  n e  m o g u  [ . . . ]  n u  č im  se u g r i je m ,  
p is a t  ću  o p e t !«
O v o  iz ra v n o  o b ra ć a n je  č ita te lju , u z  o b z irn u  i  s a m o k r it ič n u  
o p a s k u  d a  n i je  m o ž d a  p r e t je r a o  s v o jim  z a m je rk a m a , i l i  p o u ­
k a m a , s re ta t  ćem o  v r lo  č e sto  ikod d ru g ih  n a š ih  p is a c a  fe l jt o n a  
(Š e n o e , J o rg o v a n ić a ). T a k o , p r im je r ic e , u  p o d lis tk u  Bez leda 
neima sladoleda,12 V u k o t in o v ić  n a  je d n o m  m je s tu  (kaže: » N e ­
m o jt e  m i z a m je r it i  m o je  k ra s n e  d je v o jk e  i čestite  g o s p o je  ak o  
s a m  m a lo  i  s t ro g  b io ,  ip a k  v a s  r a d o  im a d e m  i l ju b im  tak o đ e r . 
Ja  s a m  p r i ja t e l j  č a m ih  o č i ju  (p r e m d a  se n i m o d r ih  ne  b o j im )  
i o č ito  v e lim : da su krasne i dobre žene najljepša sreća na 
ovom  svijetu. ( I s t a k a o  L j .  F . V . )  S a d a  d o s ta  je d in o  zato , d a  ne  
b i  o d v iše  b i lo .  M o g l i  b i  m i  re ć i d a  h o ć u  d a  se o d v iše  p a m e ta n  
č in im  . . .  a  to  b i  o p a k a  p la ć a  b i la  z a  m o ju  d o b r u  i  d o m o ro d n u  
v o lju ,  aH  s v ije t  j e  č u d a n .«  (S tr . 122/123.) K a k o  je  sv ak i p r a v i  
fe l jt o n  is p o v i je d  o s je t ljiv e  d u še , su b je k t iv a n , e m o c io n a la n  o d ­
n o s  a u to ra  p r e m a  g r a d iv u  k o je  o b ra đ u je ,  V u k o t in o v ić e v e  Zim­
ske misli, u n a to č  sv im  n e d o s ta c im a  o  k o j im a  je  b i lo  r ije č i,  
m o ž e m o  s m a t ra t i  fe l jt o n s k im  za p is im a , n e  z a n e m a ru ju ć i p r i  
to m  k a t e g o r i ju  v re m e n a  i  p r i l ik a  u  k o j im a  su  n a s ta ja li .  M o ž e  
se  re ć i d a  s u  V u k o t in o v ić e v i sp o m e n u t i z a p is i (s  o b z iro m  n a  
t a d a š n ju  n e d e fin ira n o s t  i  lu ta n je  n a  p o d r u č ju  je z ik a ),  p is a n i  
p r i l ič n o  tečn im  je z ik o m  i o k re tn im  stilo m . V e ć  j e  v iše  p u t a  
u o č e n o  d a  je  o n  n a jv iš e  sam o sta ln o st i, p a  i sm je lo s t i, p o k a z i­
v a o  u  s v o jim  fe ljto n im a , g d je  j e  n a jv iš e  d o la z io  d o  iz ra ž a ja  
n je g o v  o s je ć a j z a  s tv a rn o st . O c i je n je n o  je  d a  V u k o t in o v ić e v i  
fe l jt o n i  » p r ip a d a ju  m e đ u  n je g o v e  n a jk n již e v n i je  s a s tav k e  i m e ­
đ u  b o l je  p lo d o v e  i l i r iz m a « .13
R a d e ć i ta k o  n a  n a ro d n o m  p ro s v je ć iv a n ju , g d je  m u  se ne  
m o g u  p o re ć i  v e lik e  i  t r a jn e  za s lu ge , V u k o t in o v ić  je  o v a k v im  r a ­
d o m  n a iš a o  n a  o d o b r a v a n je  p a  č a k  i o d u š e v lje n je  m e đ u  ta­
d a š n jim  h rv a ts k im  ro d o l ju b im a . U b r z o  n a k o n  p o ja v e  V u k o t i-  
n o v ić e v a  fe l jt o n a , G a je v e  s u  »N a r o d n e  n o v in e «  i »D a n ic a «  p o ­
č e le  o b ja v l j iv a t i  d o p ise  i  fe l jt o n e  s ra z n ih  s tran a . M e đ u  n a jz a ­
p a ž e n i j im  su  a u to r im a  t ih  tek sto v a  b i li :  S t je p a n  M lin a r ić ,  
A n tu n  N e m č ić , V la d o v it  Z o re c , te B o g o s la v  Š u lek . S v i su  on i  
o s ta v ili  d r a g o c je n e  z ap ise  i  s v je d o č a n s tv a  iz o n o g a  d o b a , što  
m o g u  b it i  sa s ta v n i d io  p o v i je s n e  g r a đ e  za  p r o u č a v a n je  to g a  
d o b a , a l i  n e k i s u  o d  n j ih  o s ta v ili  z ap ise  o d  v išezn ačn e  v r i je d ­
n o s t i z a  h rv a ts k u  fe ljto n is t ik u .
U z  V u k o t in o v ić a , o sn iv a če m  se  h rv a ts k o g  fe l jt o n a  m o že  
s m a t ra t i  i  A n tu n  N e m č ić .14 Č la n c im a  k a o  što  su  Pogledi na na­
šu sadašnjost15 i n e k o lik o  d ru g ih , o b ja v l je n ih  u  »N o v in a m a
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13 Ruže i tamje, Zagreb, 1841.
13 Antun Barac, Hrvatska književnost od Preporoda do stvaranja 
nove Jugoslavije; Književnost ilirizma, knj. I, Zagreb, 1964, str. 202 
—209.
14 Ibid., te u članku Milana Grlovića, Sedamdesetogodišnjica hr­
vatskog podlistka, »Narodne novine«, br. 12, od 16. siječnja 1912.
15 »Danica«, br. 22 od 29. V 1841.
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h o rv a ts k o -s la v o n s k o -d a lm a t in s k im «, te u  Putositnicama, N e m -  
č ić  je  o b ja v io  tek sto ve  š to  se, k a o  i n je g o v a  b e le t r is t ič k a  p ro z a ,  
o d lik u ju  s lik o v it im  s t ilo m  i  d u h o v it im  o p se rv a c ija m a . T e  je  
p r i lo g e  u  l is to v im a  p re te žn o  o b ja v l j iv a o  k a o  d o p isn ik , a li  i tu  
d o la z i d o  iz r a ž a ja  p iš č e v  b o c k a v  tem p e ram en t, h u m o r , a  n ač in  
m u  je  p is a n ja  fe ljto n sk i.
U  s p o m e n u t im  p r i lo z im a  N e m č ić  tem a tsk i s l i je d i  id e je  ili- 
r izm a . O v a j tek st  (Pogledi na našu sadašnjost) ,  p r im je r ic e , sav  
je  p ro iz a š a o  iz  o p će  a tm o s fe re  n a ro d n o g  p re p o ro d a , a  u p e re n  
j e  p ro t iv  m a đ a ro n a  i s v ih  p ro t iv n ik a  P re p o ro d a . U  o v o m  č lan ­
ku , p is a n o m  u  p r v o m  licu , o s je ć a  se p iš č e v a  n a g la še n a  em o c io ­
n a ln o st, r o d o l ju b n o  o s je ć a n je , z an o sn o  p o d iz a n je  ilir i zrna n a  
p ije d e s ta l svetosti; k r it iz ira  s l i je p o  p o v o đ e n je  za  tu đ im  u z o r i­
m a , o g o rč e n  je  z b o g  d o b r o v o l jn o g  p o n je m č iv a n ja ,  a l i  v je ru je  
u  p o b je d u  i n a g o v je š ć u je  d a n  k a d a  će  se o n i što  su  p re š li  n a  
p ro t iv n ič k u  s tra n u  v ra t it i u  k r ilo  d o m o v in e .
N e m č ić  v je ru je ,  k a k o  će »n a ra v n i, u  č o v je k u  p r e b iv a ju ć i  n a ­
g o n  p r e m a  istin i, k o j i  u  s p o z n a v a n ju  k  s a v rše n s tv u  teži, b o l ju  
s tra n u  p ro t iv n ik a  n a š ih  n a  p ra v e d n u  m is a o  d o vesti, te d a  će  
g r u d a  I l i r a ,  k o j i  d o  s a d a  b i ja š e  d u h o m  je d n o s t ra n o s t i  r a z c ije p -  
l je n  i č a s to lju ib lje m  n a d ah n u t , u  n a p re d a k  s v e ć o m  rev n o šću  
za  u zv e lič a n je  m ile  s v o je  m a jk e  d o m o v in e  k o ja  ih  je  u  sv o m e  
b la g o m  k r i lu  p o v i ja la  i n je g o v a la  i m i lo l ju b n o  o d g o ji la  s v o jim  
s la tk im  p lo d o m  t je le sn im  i  d u h o v n im  [ . . . ] .  » I a k o  ta j č lan a k  
o s ta v l ja  d o ja m  m o n o to n o s t i, ip a k  i tu  m je s t im ic e  d o la z i d o  
iz ra ž a ja  p iš č e v  b o c k a v i  sm isa o  z a  h u m o r  ( » T a  n e g d a  su  iste  
g u sk e  v e lem o žn i r im s k i  k a p to l o s lo b o d i le  —  g d je  je , n a p ro t iv ,  
u  n a še  d o b a  m n o g a  u b o g a  gu šć ic a  s v o jim  n e p re s ta n im  gaga -  
n je m  k a d r a  s v o g a  p re m ilo g a  d ru g a  s t rm o g la v it i p r i j e  u  b e z ­
d a n i ja z  n e v o l ja  i  d u g o v a , n e go  g a  izvu ć i i iz b a v it i iz  k a k v o g  
s tu d e n o g  p o n o r a .« ) .
N e m č ić e v i č lan c i Što je  paradoxan? i Nova paradoxa16 im a ­
j u  ta k o đ e r  n ek e  o d  o s o b in a  fe ljto n a . U  n j im a  je  sp o m e n u t  n iz  
p o ja v a  iz  t a d a š n je g a  ja v n o g  i  p o lit ič k o g  ž ivo ta , što  b i  se  ne ­
p r is t r a n o m  p ro m a t r a č u  k o j i  n e  p o z n a je  d u b l j ih  r a z lo g a  m o ­
r a le  č in iti p a ra d o k s im a . S lu žeć i se s a t iro m , N e m č ić  n a b r a ja  
n e k o lik o  p a ra d o k s a , o b ja š n ja v a ju ć i  n a jp r i je  što  zn ač i r i je č  
» p a r a d o x «  (sp o m e n u v š i d a  » o d  n e k o je  d o b a  im a d e  u  H rv a t s k o j  
v iše  p a ra d o x a , n e g o li h l j e b a « ) .  T u , m e đ u  o s ta lim , k aže  k a k o  je  
p a ra d o k s o n  k a d a  » r o đ e n i  H rv a t  s d ru g im  H rv a to m  u  h rv a t ­
s k o j d o m o v in i d a n a s  m a đ a r s k i  k o r e s p o n d ir a  [ . . . ] « .  P a ra d o k s  
je , k a ž e  ta k o đ e r , k a d a  č o v je k  s ta n u je  u  N o v o m  M a ro fu ,  a  n o ­
v in e  m u  se  u  L u d b r e g  š a lju , p a  ih  d o b iv a  14 d a n a  k a sn ije , itd . 
N e m č ić  tu , u  s tv a r i, izn o s i v la s t ita  isk u stv a , š to  d o z n a je m o  iz
16 »Narodne novine«, br. 101, 1846. i br. 21,1849.
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n a p o m e n a  u re d n iš tv a  u  is t im  n o v in a m a . T a j  se p a ra d o k s  d o ­
g o d io  z b o g  p r e s e l je n ja  sp isa te lja , z a  š to  o tp ra v n ik  n o v in a  n ije  
znao .
D a  je  tak v o  o tv o re n o  iz n o še n je  n e p ra v iln o s t i n a ila z ilo  n a  
o d o b r a v a n je  i p o d r š k u  u re d n iš tv a , s v je d o č i u p r a v o  to  o b ra z ­
lo ž en je , g d je  se  jo š  k aže : » M i  sm o  d ak le , h v a la  b o g u ,  n a š  pa - 
r a d o k s o n  s re tn o  s le đ a  s tre s li; a  k a d  b i  o v a k o  sv ak i u č in io  
k o j i  o s je ć a  d a  k o j i  p a ra d o k s o n  o  n je m  g o v o r i ; k a d  b i  p o k a z a o  
d a  to g a  sv ega  u  n a šo j d o m o v in i n e  im a  što  o v d je  g . sp isa te lj  
n a v o d i; to  b i  m u  se m i  l i je p o  o sve tili, i o n  b i  se  u b u d u ć e  o k a n io  
p a ra d o k s a .«
D r u g i  č lan ak , Nova paradoxa, n a d o v e z u je  se n a  sp om en u ti,  
ia k o  j e  o b ja v l je n  t r i  g o d in e  k a sn ije . P is a c  u  u v o d u  n a p o m in je  
k a k o  j e  » p r i j e  r e v o lu c ije  (1848. op . p . ) «  u  b i je l i  s v ije t  p o s la n o  
n e k o lik o  p a ra d o k s a  s l ju d s k o m  n a m je ro m : » d a  se g d je k o ja  
p o šten a , a l  in a če  s la b a  d u š a  o sv ije s t i, te  se  za  č o v je k a  s v je sn a  
z re sn a  p ro k le t in je  n a jv e ć e  —  p ro k le t in je  s m i j e š  n o s  t i  ( is ­
t a k a o  A . N . )  o k a n i. M n o g o  j e  o d  o n o  d o b a  v o d e  D r a v o m  p r o ­
tek lo ; g r o m  to p o v a  r i je č  j e  zagu š io , a l i  p a ra d o k s a  —  n i je  u n iš ­
t io .«
D a l je  s l i je d i n e k o lik o  »p a r a d o x a «  p is a n ih  s a t ir ič k im  to n o m , 
što  g ra n ič i  sa  s a rk a z m o m . P isa c  je  n e p o š te d a n  u  o su d i c e n tra ­
lizm a  i  o d n o s a  a u s t r i js k e  v la d e  p r e m a  s la v e n s k o m  ž iv lju , k o ­
je g a  u g n je t a v a ju  i n je n i  savezn ic i. D a  b i  tu  s itu a c iju  š to  s lik o ­
v it ije  o p isa o , p o s lu ž io  se p r ič o m  o  lis ic i, zecu  i m e d v je d u .
N e m č ić  se u  s v o jim  č la n c im a  ru g a  p o n e k a d  i  s a m o m e  sebi. 
T a k o  u  Dopisu iz križevačke varm eđe, o p is u ju ć i  a k tu a ln a  z b i­
v a n ja ,  o s o b ito  » r e s t a u r a c i ju « ,  te  iz b o r  ž u p a n ijs k ih  č in o v n ik a , 
d o d a je  s a rk a s t ič n o : » D a  Z b ilja !  jo š  n e što : o v o m  p r i l ik o m  m o ro  
b i  se b io  je d a n  iz v o rn i k o m a d  p o d  n a s lo v o m  'K v a s  b e z  k ru h a  
i li T k o  će  b it i  v e lik i su d ac? ' v e se la  ig r a  u  t r i č in a  o d  G o s to v in -  
sfcoga p re d s ta v lja t i ,  n u  n a  n e sre ću  d ire k to ra  p o s ta d o še  sv im - 
k o lik im  d ile ta n to m  u s l i je d  r e š ta u ra c i je  m u k la  g r la . «
U  sp o m e n u t im , k a o  i  u  d r u g im  N e m č ić e v im  č la n c im a 17 
o b ja v l j iv a n im  u  G a je v im  n o v in a m a , v id l j iv e  su  o so b in e  fe ljto n -  
s k o g a  n a č in a  iz ra ž a v a n ja . N e m č ić  j e  li in a č e  a u to r  s iz ra z it im  
sm is lo m  za  ta k v o  o b lik o v a n je  tek sta : često  o b r a đ u je  ak tu a ln u  
p ro b le m a t ik u  n a  s u b je k t iv a n  n a č in  i  s lik o v it im  stilo m , u sp o ­
s ta v lja ju ć i  k o n ta k t  s č itao cem , n a s to je ć i n e  d a  p r ip o v ije d a ,  
n e g o  d a  ra z g o v a ra . N e m č ić  p o s je d u je  iz ra z it i sm isa o  z a  d u h o ­
17 Vladoie Dukat, O našijem humoristima: Antunu Nemčiću, Jan- 
ku Jurkoviću i Vilimu Korajcu, RAD JAZU, knj. 197, str. 185/6, na­
vodi još ove članke, što ih je pronašao listajući godišnjake Gajevih 
»Narodnih novina«, (»Ilirskih« i »Horvatsko-slavonsko-dalmatinskih«), 
potpisane šifrom ANG: Dopisi iz Križevaca (br. 101, 1845), popis iz. 
Podravine (br. 73, 1846), Dopis iz križevačke varmeđe (br. 53 i 101, 
1846), U Koprivnici (br. 38, 1847).
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v ito s t  i sa t iru . N iž u ć i ša le , d o s je tk e  i  š a ljiv e  u sp o re d b e , n a s to ­
j i  b i t i  š to  v iše  z a n im ljiv ; iz la g a n je  m u  je  »b e z r e d n o «  (n e  d rž i  
se  je d n e  tem e, već  la k o  i b r z o  p re la z i s je d n o g  p r o b le m a  n a  
d ru g i ) .  P a , ia k o  ti č lan c i, k a o  što  je  rečen o , n a  n e k im  m je s t i­
m a  d a n a š n je m  č ita o c u  d je lu ju  n e ra z u m ljiv o  z b o g  izn o še n ja  
a k tu a ln ih  k o n o ta c i ja  k o je  n i je  m o g u ć e  sh vatit i b e z  d u b l je g  
p o z n a v a n ja  t a d a š n jih  p r i l ik a  (č e m u  p r id o n o s i  i u p o t r e b a  ta­
d a š n je g  n e d e f in ira n o g  p r a v o p is a ) ,18 ip a k  su  to  v r i je d n i  p r i lo z i  
u  r a z v o ju  h rv a ts k o g a  fe ljto n a , t im  v iše  što  ti p rv en c i n isu  im a li  
g o to v o  n ik a k v ih  r a n i j ih  u z o ra  i  t r a d ic i je  u  v la s t ito j k u ltu r i.
N e m č ić  j e  i  u  s v o je m  n a jp o z n a t i je m  d je lu , Putositnice, p r i ­
k a z a o  sve  o so b in e  k a rak te r is t ič n e  za  d o b ro g  p is c a  fe ljto n a .  
M o ž e m o  se  s lo ž it i s t v rd n jo m  d a  je  N e m č ić  u  to m  d je lu  u sp io ,  
u  s fe r i  jo š  p o sv e  n e ra z v ije n o g  je z ik a , s tv o r it i d je lo  s v r lo  d ife ­
r e n c ir a n im  s tilo m , što  g a  n a z iv a m o  fe l j  to n sk im .19
V la d o je  D u k a t , je d a n  o d  n a jb o l j ih  p o z n a v a la c a  c je lo k u p ­
n o g a  o p is a  o v o g a  p is c a , o  to m e  k aže : » o s o b ito  g d je  to  i p r i r o d a  
p re d m e ta  iz isk u je  i d a j 'b u d i d o p u š ta , N e m č ić  v o li d a  p iš e  h  u ­
m  o  r  i  s t  i č  ik i m  s lo g o m  [ . . . ] .  T a j j e  s lo g  o b ič n o  k ićen  i ša ­
ren , n a t rp a n  t ro p im a  i f ig u ra m a , isp re p le te n  u z g re d n im  d o -  
m iš l ja j im a  k o j i  p r e k id a ju  t i je k  g la v n ih  m is li, p u n  š a la  i d o ­
s je tk i, n e m ira n , n e s re đ en  i ž iv ; u z a  to  im a  u  seb i n e što  in t im ­
n o  i  fa m il i ja rn o ,  k a k o  g a  im a  g o v o r  n e p r is i l je n o g a  d ru š tv e n o g  
s a o b ra ć a ja  p a  se s t im e  s tu b o k o m  ra z lik u je  o d  m irn o g a , h la d ­
n o g a  i  k o re k tn o g  g o v o ra  k la s ičn ih  p is a c a . [ . . . ]  P r e m a  tem p e ­
ra m e n tu  p iščev u , k a d š to  i  p r e m a  p re d m e tu  o  k o je m  se rad i,  
ča s  se je d n o , č a s  d ru g o  o d  sp o m e n u t ih  s v o js ta v a  h u m o ris t ič -  
k o g a  s t ila  v iše  ist iče : u  je d n o g a  se p is c a  v iše  ističe  s p o lja š n i  
n a k it , u  d ru g o g a  d u h o v ita  ša la , a  u  trećega  se v iše  ističe  in t im ­
n o st, b e z re d n o st , i  n e b r ig a  fa m il i ja rn e  b e s je d e , n o  z a je d n ič k a  
j e  k a ra k te r is t ik a  to g a  s t ila  u  s v i ju  p is a c a , k o j i  se n jim e  služe, 
n je g o v a  s u b j e k t i v n o s t ,  u  n je m  i p o  n je m  iz b i ja  n a  p o v r ­
š in u  s a m  p is a c  k o j i  n e  iščezava  u  g ra đ i, o  k o jo j  r a s p r a v l ja ,  
[ . . . ]  v eć  n a p ro t iv  v la d a  n jo m e  i sm a t ra  g a  o b je k to m  sv o g a  
ra z g o v o ra  sa  č i t a č e m . . .  T a j je  s til jo š  i d a n a s  n a  snaz i u  h u - 
m o ris t ič k o j l ite ra tu r i, a  r a d o  g a  u p o t r e b l ja v a ju  i p is c i feu ille -  
ton a , p o  č e m u  se i  s a m  stil n a z iv lje  fe u il ie to n s k i je m « .20
D u k a t  d a l je  n a v o d i k a k o  su  Putositnice —  p o r e d  ša la , d o s ­
k o č ic a  i  p e c k a v ih  p r im je d b i  —  p u n e  č lan č ića , r a s p ra v ic a , o d ­
lo m a k a , e p izo d a , »o d m o r a k a «  n a  p r a š n jo j  cestii p u tn ik a , k o j i  
često  sa  s a m im  o p is o m  p u t a  n is u  n i u  k a k v o j vez i; n a  m n o g im  *10
18 Zbog boljeg razumijevanja, u Nemčićevim citatima, kao i u ci­
tatima drugih autora iz tog razdoblja, bilo je potrebno u ovom radu 
učiniti nekoliko prilagodbi i ispravaka u pravopisu.
10 Branimir Donat, Antun Nemčić, u Pet stoljeća hrvatske knji­
ževnosti, knj. 34, Zagreb 1965.
*® Vladoje Dukat, ibid., str. 149/150, 151.
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m je s t im a  p isa c , u m je s to  d a  o p is u je  p re d m e t  s v o g a  p o h o d a ,  
p o r e d  ta k v o g a  o p isa , i li is k a z u je  m is li  i  č u v s tv a  š to  ih  j e  v iđ e ­
n o  p o b u d i lo  u  n je g o v o j d u š i, i li izn o si s itn ice , p a b ir k e  s p u to ­
v a n ja ,  k o j i  za  s a m  p u to p is  n e m a ju  m n o g o  važn osti.
. v N e m č ić  d a k le  u  sp o m e n u to m  d je lu  p iš e  s t ilo m  ikarak teris-  
t ičn im  za  fe l jt o n s k i  n a č in  iz ra ž a v a n ja . U  to  se  v r i je m e , p išu ć i  
n a  s ličan  n a č in  k a o  V u k o t in o v ić  i N e m č iđ , o sv rću ć i se n a  s lič ­
n u  tem a tik u  p ro iz a š lu  iz  is t ih  id e ja  ( i l ir iz m a ), p o ja v io  je d a n  o d  
z a n im ljiv ih , a fi m a n je  p o z n a t ih  a u to ra : S t je p a n  M lin a r ić .21 O n  
j e  t a k o đ e r  m e đ u  p r v im a  u  n a s  p is a o  n a  fe l jt o n s k i  nač in .
U  »N a r o d n im  n o v in a m a «  o d  12. X I .  1842. o b ja v l je n  je  M li-  
n a r ić e v  č la n a k  p o d  n a s lo v o m : N ešto o  surkah. T a j  v r i je d n i  
sv ećen ik  z a b ilje ž io  j e  p o d a tk e  k a k o  je  n a s ta la  i l i r s k a  s u rk a  i  
p o s ta la  n a ro d n im  o d ije lo m , tk o  j u  j e  p r o p a g ir a o  i  g d je .  
P o v o d  z a  p is a n je  o  to j tem i p is c u  j e  p o s lu ž io  a k tu a la n  d o g a đ a j  
»v e l ik o lje p n o  u m je š te n je  p re u z v iše n o g a  n a še g a  b a n a « .  V e ć in a  
j e  p r isu tn ih  b i la  u  »k ra s n im  i d r a g o c je n im «  su rk a m a . S v rh a  
o v o g a  s a s ta v k a  —  o b ja š n ju je  M lin a r ić  n a  p o č e tk u  č la n k a  —  
n i je  s a m o  d a  o b ja s n i  n a s ta ja n je  su rk i, n e go  je  c ilj m n o g o  
d u b l j i  —  » d a  s ro d n e  m is li  p r o b u d i « .  P išu ć i o  n a s t a ja n ju  su rk i  
M lin a r ić  j e  sp o m e n u o  p o k la d e  u  K r iž e v c im a ,22 a  n a k o n  to g a  
izn o si (u  b i l je š c i )  o p š irn e  p o v ije s n e  p o d a tk e  o K r a p in i  i  K r i ­
ževc im a . U  vez i s t im e  o n  k r it ik u  je  iz d a n je  v a ra ž d in sk o g  k a ­
le n d a ra  n a  n je m a č k o m  je z ik u  u  k o je m  su  izn esen i n e k i p o ­
g re šn i p o d a c i, te  c it ir a  p o v i je s n e  sp ise  o  k r iž e v a č k im  p o čec im a .
U  g la v n in i č la n k a  M lin a r ić  s p o m in je  b a l  o rg a n iz ira n  p r i l i ­
k o m  svečan o sti u s to lič e n ja  b a n a  i tu , k a o  v a ž n u  č in jen icu , iz­
n o s i p o d a t a k  d a  s e  »n a  n je m , p o s l i je  p r e p o r o đ e n ja  s lov stva , i 
n a ro d n o s t i  n a še , p r v i  p u t  o d  v iš ih  k ru g o v a  k o lo  p le s a lo .«  A u ­
to r  se  o d u š e v lju je  č in je n ic o m  d a  se  ta j d a n  s r a d o š ć u  p r im i la  
ta k v a  v ije s t . N a  sv ečan o sti su  se m o g le  v id je t i  raz lič ite  n o š ­
n je , a li  p re te žn o  ilirsk e . M lin a r ić  ih  i p o d r o b n o  o p isu je : c rv e n e  
su  k a p e  iz  c rv e n ih  i b i je l ih  v rp c a  sp le ten e , p r e d s t a v l ja ju ć i  
h rv a tsk e  k o c k e , i  ta  s u  z n a m e n ja  m je se c o m  i z v i je z d o m  u re ­
šena , a  su rk e , k o je  su  se u  to  v r i je m e  p o č e le  n o s it i, n a s ta le  
su  p r e m a  m o s la v a č k o j n o šn ji.
U  b i l je š c i  M lin a r ić  u p u ć u je  b la g i  u k o r  o n im a  k o j i  p o s ta v lja ­
j u  p i t a n ja  i  b u n e  se  zašto  je  k a o  u z o r  iz a b ra n a  b a š  n o š n ja  m o ­
s lav ačk a , p a  k a že : » N e  tak o , b r a t jo  ne, k a o  što  s v a g d je  s lož ­
no , t a k o  i  u  o p ra v i  t r e b a  d a  b u d e  sve  jednako  ( is ta k a o  S . M .)
21 Najnovije povijesti književnosti njegovo ime uglavnom ne spo­
minju.
22 Pri tome doznajemo jedan nov podatak, što ga iznosi Mlinarić. 
Naime, spomenuvši poklade, upućuje nas da pročitamo njegov krat­
ki opis poklada u Križevcima (»Danica«, 1840, br. 13, str. 51). Više o 
tome u nastavku ovoga rada.
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iz  v iše  o b z ir a .«  O n  z a t im  p o n a v l ja  s v o je  »d o m o l ju b n o «  m iš l je ­
n je , z a la ž u ć i se  za  o d r ž a v a n je  n a ro d n e  t ra d ic i je  i z n a m e n ja  n a ­
ro d n o s t i  (n o š n je ,  k o la , je z ik a ).23 U  b i l je š c i  o p e t  o b ja š n ju je  za­
što  j e  sve  v iše  su rk i, te  o d g o v a r a  k a k o  je  to  za to  je r  su  to  
n a ro d n e  n o šn je . P r i  s p o m e n u  r i je č i  »n a r o d n o «  p is a c  s u sh ito m  
p o n a v l ja :  »J est, n a ro d n o  i za to  v r i j e d n o . . . «  P o to m  n a v o d i ra z ­
lo g e  k o j i  g o v o re  u  p r i lo g  u v o đ e n ju  s u rk i  —  je d a n  o d  n j ih  i p o t ­
p o m a g a n je  d o m a ć e g  g o s p o d a rs tv a . T u  M lin a r ić  c it ir a  V u k o t i-  
n o v ić e v u  k n již ic u  Ruže i trnje  te  d a je  m a lu  re c e n z iju  te z b irk e , 
o sv rn u v š i se o so b ito  n a  p o s l je d n ju , Zimsku misao. M lin a r ić  
Ruže i trnje  s m a t ra  v r i je d n o m  u  g o s p o d a rs tv e n o m  sm is lu , p r e ­
p o ru č u je  s v a k o m  d o m o ro c u  d a  je  p ro č ita  te d o d a je  s v o ja  za ­
p a ž a n ja  s o b z iro m  n a  to  d a  se i  p o  n a ro d n o j » o p r a v i «  ra z lik u ­
je m o  o d  d r u g ih  n a ro d a ; »o n a  m o ra  b it i  iz d o m a ć e g  su k n a , d a  
b i  se  p o tp o m o g lo  d o m ać e  g o s p o d a rs tv o , ja č a la  t rgo v in a , š ir i le  
t v o r n ic e . . .  j e r  sv ak i će p r a v i  r o d o l ju b  s u k n o  iz  d o m o ro d n e  
fa b r ik e ,  n e  s a m o  z a  su rk e , n ego  i  s v u  o p ra v u  k u p o v a t i  i n o s it i.«  
A  u v o đ e n je m  su rk i s m a n jio  b i  se lu k su z . N a  k r a ju  a u to r  iz ra ­
ž a v a  n a d u  d a  će  se  g d je k o ja  d o m o ro d h a  ž e lja  i isp u n iti.
O  to j tem i, n a  s lič an  nač in , g o v o r i  i V u k o t in o v ić , p a  n ije  
te šk o  u o č it i d a  j e  V u k o t in o v ić e v a  z b irk a  b i l a  M lin a r ić u  u zo r .
M lin a r ić e v  č la n a k  o  s u rk a m a  k a ra k te r iz ira  sve  o n o  što  i 
c je lo k u p n u  p r o d u k c i ju  k n již ev n o st i i lir iz m a : n a g la še n o  ro d o ­
l ju b l je ,  v je r a  u  v e lič in u  ilirs tv a , u  sn a g u  v la s t ita  je z ik a , ž e lja  
z a  s lo žn im  ra d o m  i  d o b r im  g o s p o d a re n je m . U  n a č in u  u v je r a ­
v a n ja , p a to s u , is t ic a n ju  e m o c io n a ln o g  i su b je k t iv n o g , a k tu a l­
n o s t i tem a tik e , p o u c i —  p o  sv e m u  to m e  M lin a r ić e v  n a č in  iz ­
r a ž a v a n ja  k a ra k te r is t ič a n  je  z a  ta d a šn je  p o k u š a je  p is a n ja  f e l j ­
ton a . O n o  š to  u p a d a  u  o č i i  sm eta  p r i  č it a n ju  sp o m e n u to g  č la n ­
k a  —  to  su  česte  b i l je š k e , n e u o b ič a je n e  z a  fe ljto n , a  p reu ze te  
s u  iz  zn an stv en e  m e to d o lo g ije .
Z a n im lj iv  j e  i s p o m e n u t i M lin a r ić e v  č la n a k  p o d  n a z iv o m  
Dopis iz Križevach o  posljednjih  pokladah,u  g d je  r a z v i ja  is tu  
id e ju  o  n a ro d n im  b a lo v im a  i  z a b a v a m a , n a ro d n o m  o d ije lu , k o ­
lim a , ist iču ć i r o d o l ju b l je  i sve  što  je  n a ro d n o .
U  p o č e tk u  d o p is a  M lin a r ić  s tv a ra  a tm o s fe ru  i n a ja v l ju je  
a k tu a la n  d o g a đ a j,  p a  k a že : » I  u  n a šo j in ače  t ih o j v a ro š ic i, d o -  
ž iv ism o  m i p r o š lih  p o k la d a  o  đ ru ž b e n o m  ž iv o tu  k o d  n as , sa s ­
v im  n e o b ič a n  d u h . S v e  b i ja š e  ve se lo , s v u d a  se  v id je lo  d a  je  n o v i  
ž iv o t  n a s ta o .«  A u t o r  izn o si s v o ja  o s je ć a n ja  i r a s p o lo ž e n ja  iz ra ­
z ito  em o c io n a ln o : »S v a k o g  p r a v o g  d o m o ro c a  u  to j p r ig o d i , p r i  *24
29 »Nijedna ne bi smjela kod nas vesela zabava biti, bez da se s 
kolom ne otvori, produži i zatvori. Ufam se i to da će u buduće biti 
— nu da ne zaboravimo — da se u kolu mora naški divaniti.« (Ibtd., 
str. 363.)
24 »Danica ilirska«, 1840, br. 13.
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to m  d o m a ć e m  p o g le d u  (n a ro d n o m  o d i je lu ,  p . p ) ,  se rd ce  je  
k u ca lo , [ . . . ]  m o je  p e ro  n i je  k a d ro  o n o g a  v e s e l ja  i o n e  ra d o s t i  
iz ra z it i.«  P r i  s p o m e n u  k o la  u  iz v e d b i k r iž e v a č k o g  d ru štv a , n a ­
ro d n o g  g r b a  što  g a  j e  d o b io  sv ak i s u d io n ik  svečan o sti, a  k o jo m  
se p r i l ik o m  p je v a la  i p je s m a  P. Š to o sa  Poziv na ilirsko kolo, 
M iln a r ić , u  z a n o su  k aže :
» S  p ra v o m  se  n a ro d n o m  u žgan o šć u  p le s a lo  tak o  d a  je  s e rd ­
ce o d  v e lik e  r a d o s t i  i r a z k o š ja  h o te lo  d a  i s k o č i ' [ . . . ]  D a j B o ž e  
d a  se o v a j n a š  p ra s ta r i  n a ro d n i p le s  s v u d a  u  m ilo j  n a šo j d o m o ­
v in i o p e t  u  o b ič a j u v e d e  i š n j im e  se ta k o đ e r  isk re n a  i p r a v a  
l ju b a v  p r e m a  d o m o v in i, n a ro d u  i n a ro d n o s t i  n a šo j u z b u d i. «
S p o m e n u t i M lin a r ić e v i, k a o  i V u ik o tin ov ićev i i N e m č ić e v i  
č lan c i, im a ju , o s im  sp o m e n u to g , i k u ltu ro lo š k u  v r i je d n o s t  i 
p o m a ž u  ra z u m ije v a n ju  ž iv l je n ja  i o b ič a ja  l ju d i  o n o g a  d o b a .
Čudnovate diple25 V la d o v it a  Z o r c a  S išč an in a , p is a n e  u  sti­
h o v im a , t a k o đ e r  su  n e k a  v r s t  p o d lis tk a . T u  se a u to r  o sv rć e  n a  
so c ija ln e , k u ltu rn e  i p o lit ič k e  p r i l ik e  u  d o b a  ilir izm a . P isa n e  
sa t iričk i, Diple su  p o sv ećen e  sv im  »S i t a r o m  i R e še ta ro m  n a  
u s p o m e n u « ,  a  s ad rže : Srčike i Trpike, z a t im  Još rtješto s p o d ­
n a s lo v o m  A ) »O d g o v o r  n a  sa s tav ak : Još n je š to  o  n a ro d n o iji  
b a lu «  i B )  »P a s k e  n a  k r it ik u  p o d  n a s lo v o m : N a ro d n e  p je sm e  
u  S la v o n i j i « .  N a  k r a ju  je  d o d a n a  zd rav ica .
Iz  p r e d g o v o r a  je  v id l j iv o  d a  j e  n a z iv e  Srčika  i Trpika  Z o ra c  
u p o t r i je b io  p r e m a  n a z iv im a  ja b u k a  S. V r a z a  U Djulabijama 
(k o je  j e  o so b ito  c i je n io ).  U  Srčilcania Z o ra c , n a  s a t ir ič k i n ač in , 
ž igo še  p o ro k e  v re m e n a  i s re d in e  u  k o jo j  j e  ž iv io , g d je  se c i je ­
n i o h o lo s t  a  p o n iz u je  k r ije p o s t . P isa c  n a p a d a  o n e  k o j i  se p o ­
v o d e  za  tu đ im  u z o r im a  te ih  p o z iv a  d a  se  o sv ije s te  k a k o  n e  b i  
b i l i  n a  s ra m o tu  d o m o v in i. K r it iz i r a  o d n o se : d je c a  ne  s lu š a ju  
ro d ite lje , r o d it e l j i  n e  m a re  za  d je c u , m u žev i se  »k la t a r e « ,  a  
žen e  su  p a le  u  »p o d o b n u  b o le s t « :  »Ž e n s k i  s p o l n a š  k ra sn i, / 
Š to  ta j  d a n a s  rad i?  —  / N iš ta , —  v eć  se če š lja , / P e re , k it i i 
g la d i .«  (s tr . 124). I  m u šk a rc im a  i ž en am a  Z o r a c  z a m je ra  k ak o  
g o v o re : »T u d j im i  je z ic i / K o je k a k  se služe , / A  n a ro d n i k ra s n i / 
S v o j i l i r s k i  ru že : / J e rb o  tri, č e t ir i / J ez ik a  u  je d n o  / S m ije š a ju  
i tak o  / B u n c a ju  n e re d n o .«  (s tr . 62) P o š to  j e  iz g rd io  d je v o jk e  
i  m lad iće , Z o r a c  u  is to m  to n u  g o v o r i  o  (n e s ta ja n ju ) p o b o ž n o š t i  
u  c rk v i, m o d i, g o z b a m a , p r e k o m je rn o m  p iću .
N a  k r a ju  Srčika  p is a c  o p o m in je  n e k a  se ne  t ro š i  b e z  ra č u n a  
i n e k a  s v a tk o  ž iv i p r e m a  s v o jim  m o gu ćn o s t im a .
D r u g i  d io , Trpike (k a o  i  p r v i  d io , Srčike), t a k o đ e r  je  s o c ija l­
n a  s a t ira  n a  p r iv a tn i  ž iv o t  u  H rv a t s k o j u  p r v o j  p o lo v in i  19. 
s to lje ća . S v i je t  o k o  seb e  p is a c  d o ž iv i ju je  p e s im ist ičk i, k r it iz ira  
i o b a r a  s e  n a  p o je d in e  p r ip a d n ik e  ra z lič it ih  sta leža  (s lu ge , i 25
25 Čudnovate diple, Zagreb, 1842.
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s lu šk in je , č izm are , k o la re , tk a lce , m e sa re ; C igan e , ra zu zd an e  
žene, šk rt ic e  i  k r a d l j iv c e  . . . ) .  U  to m  d i je lu  k n jig e  j a v l j a ju  se i 
p r v i  t ra g o v i Z o rč e v e  sa t ire  n a  k n již ev n i ž iv o t  u  v r i je m e  ilir iz -  
m a  (š to  će .biti iz ra ž en ije  u  trećem  d i je lu  Dipli, t j .  u  o d lo m k u  
Još nješto). P is a c  tu  o c je n ju je  č a so p is  » K o lo «  te p iš e  o  n a j ­
z n a č a jn ijim , a  u je d n o  i  p r v im  n a š im  k r it ič k im  č la n c im a  i n j i ­
h o v im  p isc im a .
Z o r a c  se s v o m  žes t in o m  o b o r io  n a  V u k o t in o v ić a  i n je g o v e  
tek sto ve  o  »n a ro d n o m  b a lu « 26 i n a  V ra z o v u  k r it ik u  T o p a lo v i-  
ćeve  z b irk e 27. V u k o t in o v ić e v  č la n a k  Z o r a c  n a z iv a  » je d n a  bez  
s v a k o g a  t e m e lja  m a š k a rd a « ,  a  sm a tra  d a  ju  je  n a p isa o  sam o  
za to  d a  si s tek n e  ta štu  s lavu . T u  iz n o s i i  k o n tra d itk o rn e  V u k o -  
t in o v ićeve  z a k lju č k e  u  je d n o m  i d ru g o m  č lan k u .28 N a v e d e n i  
tek st Z o r a c  z a v rš a v a  n a p a d a ju ć i  V u ik o tin ov ićev  je z ik  i ru g a ­
ju ć i  se n je g o v im  k r it ič a rsk im  sp o so b n o s t im a .
T o  je , u  s tv a r i, o s o b n a  p o le m ik a , i r a z lik u je  se o d  p re th o d ­
n ih  s tra n ic a  g d je  im a  i d o s je tk i, i  h u m o ra , s a t ire  i  si.
U  č lan č iću  B )  Paske na kritiku pod naslovom  »Narodne 
p jesm e u Slavoniji«  Z o r a c  o d g o v a r a  n a  V ra z o v e  p r ig o v o r e  T o - 
p a lo v ić e v o j z b irc i. Z a  ra z lik u  o d  p re th o d n o g  tek sta  s o z n a k o m
A )  (g d je  Z o r a c  sv o m  žes t in o m  n a p a d a  V u k o t in o v ić a ),  tek st
B )  p is a n  j e  p ro z o m  i  b e z  n a p a d a  n a  p iš č e v u  ličn ost. V ra z o v o  
m iš l je n je  d a  j e  n a ša  k n již ev n o st  u  o sm o j g o d in i ž iv o ta  z re la  
za  k r it ik u , Z o r a c  p o b i ja  j e r  sm a t ra  d a  je  o n a  jo š  u v i je k  s ličn a  
d je te tu , z b o g  to g a  š to  je  u  to m  r a z d o b l ju  t isk an o  tek  p e t  d o  
šest k n již e v n ih  d je la .
N a  k r a ju  o v o g a  tek sta  Z o r a c  se č a k  s laže  s n e k im  m iš l je ­
n j im a  š to  ih  z a s tu p a  V ra z , a  o d n o se  se n a  k n již ev n e  p r i lik e  
o n o g a  d o b a . Z o r a c  d a je  i s a v je t  k r it ič a r im a  d a  se p o b r in u  za  
već i b r o j  k n již e v n ih  d je la , j e r  će s e  u  p ro t iv n o m  » l ju d i  iz n as  
s m ija t i : d a  z a  n e k o lik o  k n jig a  već  k r it ič k i č lan a k  iz la z i« . Z o ­
r a c  s m a t ra  d a  je  v e o m a  v a žn o  i » [ . . . ]  d a  (n a m ) d o b r u  g r a m a ­
28 Člankom pod nazivom Još nešto o balu (»Kolo«, br. 138, 1842), 
Vukotinović prigovara što je ples nosio narodno ime, jer smatra da 
se narodnim može zvati samo ono što je uistinu narodno, tj. običaji, 
nošnje, jezik. Kako su na tom plesu običaji i nošnja biti evropski, 
a jezik više njemački nego hrvatski, to, prema Vukotinovićevom miš­
ljenju, nikako nije smio imati naziv »narodni«.
27 Pod pseudonimom Jakob Rešetar iz Cerovca, Vraz u književnoj
kritici pod naslovom Narodne pjesme u Slavoniji (»Kolo«, br. 124, 
1842) prikazuje Topalovićevu zbirku narodnih pjesama ističući oštro 
niz nedostataka, kao primjerice: »[...] kad je naša književnost već 
u osmoj godini, to je, istina, već krajnje vrijeme da se jedared pisci 
od Slatke sise odbiju, dječinski im se bašmaci svuku, i da se postav­
ljaju na mladosne svoje noge.« (ibid., str. 125). 
28 Prvi pod nazivom Salon objavljen je u »Danici« br. 6, 1842, 
obrađujući također tematiku narodnog bala, a na njega se nastavlja 
drugi spomenuti članak, Još nješto o balu.
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t ik u  d a d u , s in tak s  i d ru g a  s re d stv a , p o la g  k o j ih  ćem o  se m od i 
d rža ti, p a k  a k o  ta d a  k o j i  sp isa te lj p o g r i je š i ,  m o g u  s e  n ak rit i-  
z ira ti; a li s a d a  je  k r it ik a  su v išn a , b u d u ć i  d a  s ta ln ih  p r a v i la  ne  
im a m o , n it i je d a m p u t  u  p ra v o p is u , a  k a m o li  u  in ih ; i za to  sva t­
k o  d o b ro  p iše  p o  s v o jo j m is l i . «29 U k ra tk o , a u to r  je  Čudnovate 
diple p is a o  s n a m je ro m  d a  u p o z o r i  s u v re m e n ik e  n a  n e d o sta t ­
ke, d a  ih  p o u č i, d a  ih  o d v ra t i  o d  la k o m is le n o g  ž ivo ta , o d  p o v o ­
đ e n ja  z a  m o d o m  i s tra n im  u z o r im a , o d  z a b a v a  i k ić e n ja , a  sa  
ž e ljo m  d a  ih  p o ta k n e  n a  k o r is ta n  rad .
N o ,  ia k o  se Z o r a c  p o k a z a o  k a o  p o b o r n ik  n a p re tk a , n ač in  
n a  k o j i  j e  to  p o k u š a o  b io  je  k o n ze rv a t iv an . S v o je  su v re m en ik e  
p r ik a z a o  je  o d v iš e  c rn o , a  p o g re š k e  j e  p o je d in c a  p re n io  n a  č ita ­
ve  g ru p e  o d n o sn o  sta leže . T u  je  d o ša o  d o  iz ra ž a ja  i p iš č ev  iz­
ra z ito  p e s im is t ič a n  p o g le d  n a  sv ije t .
Čudnovate diple p r ib l iž a v a ju  se o n im  o s tv a re n jim a  k o ja  
n a z iv a m o  fe ljto n sk im a , zato  što  to  d je lo  o b r a đ u je  a k tu a ln u  
tem atik u , š to  že le  p o u č it i i z a b a v it i  i što  j e  u  n j im a  v id l j iv a  
k o n k re tn o s t  lic a  i  d o g a đ a ja ,  a  k a ra k te r iz ira  g a  s u b je k t iv a n  n a ­
č in  iz ra ž a v a n ja . A u to ru  se, tak o đ e r , n e  m o že  p o re ć i p r i l ič n a  
tečnost i  s lik o v ito s t  u  je z ik u . N o ,  u  c ije lo s t i, to  n i je  iz ra z ito  
fe ljto n is t ič k o  d je lo , a  t o  n i je  z b o g  n e p r im je re n e  k o m p o z ic ije ,  
n e d o s ta tk a  p r a v o g  k o n ta k ta  s č ita o ce m  (n e  s t ječe  se  d o ja m  d a  
a u to r  s n j im a  ć a sk a  i d a  g a  n e v id ljiv im  n it im a  veže  za  se b e ), a  
s u b je k t iv a n  stav  o d v iše  je  v id l j iv  i n a m e t ljiv .
M e đ u  p io n ir e  fe l jt o n s k o g  n a č in a  iz ra ž a v a n ja  s p o č e tk a  p r o ­
š lo g  s to lje ća , m o že m o  u v rs t it i i B o g o s la v a  Š u lek a , p r i r o d o ­
s lo v c a  i  le k s ik o g ra fa , a li  i p u b lic is tu , a u to ra  m n o š tv a  č la n a k a  
ra z a su t ih  p o  n o v in a m a  i  č a so p is im a  p o č e v š i o d  č e trd e se t ih  g o ­
d in a  n a d a lje . Š u le k a  m o že m o  d rž a t i u te m e ljite lje m  h rv a ts k o g a  
n o v in a rs tv a . U  Izabranim člancima o b je lo d a n je n im  u  Z a g r e b u  
1952/53. g o d in e 30 n a la z e  se  Š u le k o v i n a jb o l j i  i  n a jk a ra k te r is t ič -  
n i j i  r a d o v i  te  v rste . T u  im a  d o s ta  tek s to v a  k o j i  su  p o  p r is tu p u  
i  n a č in u  iz ra z a  b liž i  fe ljto n u , i l i  su  sa m o sta ln a  o s tv a re n ja  te 
v rste . Z a je d n ič k o  je  p a k  s v im a  to  d a  u  p r v i  p la n  s t a v lja ju  n a ­
s to ja n je  s a m o g  a u to ra , k o j i  se  z a la g a o  za  s lo b o d u , k u ltu rn i i 
s o c ija ln i n a p re d a k . K a o  u re d n ik u  n e k ih  ta d a š n jih  v o d e ć ih  n o ­
v in a  i č a so p is a  ( » B r a n im ir « ,  »G o s p o d a r s k i  l is t « ,  » P o z o r « ,  » N o ­
v in e  h rv a tsk o -d a lm a t in sk o -s la v o n sk e « , »D a n ic a « ,  »J u g o s la v e n ­
sk e  n o v in e « ),  Š u le k u  je  b i la  d o b ro  p o z n a ta  ta  p u b lic is t ič k o -li-  
te ra rn a  v rs ta . Još d o k  je  i s a m  b io  u re d n ik  »D a n ic e «  p re d la g a o  
j e  G a ju  d a  o v a  p u b lik a c i ja  iz laz i d v a p u t  t je d n o  te d a  n je g u je  
o s o b ito  fe l jt o n  (k o j i  b i  o n  p is a o ). U  vez i s  t im  p iš e : » V i  ćete
!0 Paska na kritiku / Narodne pjesme u Slavoniji; ibid., str. 124.
 30 Pripremili: dr. Rudolf Maixner i dr. Ivan Esih.
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t im e  z a t rp a t  u s ta  o n im a  k o j i  k le v e ta ju , d a  V i  n ećete  d a  v iše  
ža rtv e  p r in e se te  i d a  p o v e k ša te  n o v in e .«  (P is m o  G a ju  o d  14. 
X I I .  1845.)31
v Ga j  t a d a  to  n i je  p r ih v a t io , b o je ć i  se  v je ro ja tn o  v e lik ih  t ro ­
š k o v a  i  r iz ik a , a li  Š u le k  je  s v o ju  id e ju  p ro v e o  p išu ć i č lan k e  
za  d ru g e  p u b lik a c ije ,  k o j i  su , k a o  što  je  re č en o , s a sv im  u  d u h u  
fe l j  to n sk o g  iz ra za .
T i č la n c i tem a tik o m  p r o p a g ir a ju  id e je  ilir izm a , a li  o zn a č u ju  
n a p re d a k  u  p r is tu p u  (b e z  p re n a g la š e n o g  p a to s a  k a ra k te r is t ič ­
n o g  i  o m il je n o g  z a  n je g o v e  p re th o d n ik e ), s k la d n ije  k o m p o z ic i­
je , b o g a t i je g  je z ik a . Izn o seć i s v o ja  z a p a ž a n ja  i m is l i  o  p o lit ič ­
k o j ,  k n již e v n o j i, o p ćen ito , d ru š tv e n o j p ro b le m a t ic i  s v o ga  
d o b a , Š u le k  že li u p o z o r it i  i p o u č it i, a li  to n o m  d o b ro n a m je rn ik a  
k o j i  izn o s i p r im je r e  i  p r i je d lo g e  za  r je š e n je  p r o b le m a , v je ru ­
ju ć i  u  n a ro d n u  sn agu . Iz  s v a k o g  č la n k a  i z b i ja  stav  a u to ra  —  
h u m a n is te  i d je la tn ik a , i k a d  p iše  o  »d ru ž b e n o m  ž iv o tu «  u  Z a ­
g r e b u  (p o d  n a s lo v o m  Sjediljke ili besjede u ZagrebuJ,32 o  l i je ­
k u  k o j im  b i  d o m o v in i »z a d a te  jo j  ra n e  n a jla k š e  iz li je č ili «  
(Uvod u Branislav),33 o  p o lo ž a ju  s e l ja k a  (Batina ili tamnica),34
0 s lo b o d i  š ta m p e  ( Štampa je  slobodna)?5 o  b r a ć i  k o ju  je  »n e ­
m ila  ru k a  tu đ in ca  r a s t a v i la «  (Braća Dalmatini) ,36 o  n a če lu  je d ­
n a k o s t i (M ržnje zapada)?7 o  l ju d im a  b e z  n ače la , k o j i  »n e p re s ­
ta n o  t ra že  sam o  s v o ju  k o r is t  i  s v o ju  s la v u «  (Krive m esije)38
1 u  sv im  d ru g im  č la n c im a  Š u le k  n a s tu p a  k a o  b o r a c  za  d o b r o ­
b it  n a ro d a , k a o  m is li la c  š iro k ih  v id ik a , k o j i  p ro š lo s t  i  s a d a š ­
n jo s t  veže  za  b u d u ć n o s t . A  sv ak i u s p je h  u  to m e  d o č e k u je  s 
n e sk r iv e n o m  ra d o š ć u :
»T im  ra d o s n i je  h v a ta m o  se p e r a  sad a , p o š to  s u  se  sastan c i  
o v i z a k lju č ili, d a  p r i ja t e l j im a  n a ro d n o s t i  n a še  p r ip o v ije d a m o ,  
k o lik o  k ra s n o  s tv a r  n a š a  u  d o m a ć e m  o k r u ž ju  n a p re d u je , k o l i ­
k o  o b iln im  p lo d o m  r o d i . « 39 (s t r . 48).
S v a k u  n e p ra v d u  n a n e se n u  n a ro d u  Š u le k  ja v n o  o p tu žu je :  
» [ . . . ]  m i s am o  ž e lim o  p o ra z g o v o r it i  se o  tom , š to  je  z a  n a šu  
d o m o v in u  k o r is n o , o  li je k u , k o j im  b i  zad a te  jo j  ra n e  n a jla k š e  
za lije č ili , o  n ač in u , k o j im  b i  n a š u  s re ću  iz d u h o v n o g a  sn a  i 
m rtv ila  n a jb r ž e  p r o b u d il i ,  o s v ije s t ili , iz o b ra z ili  [ . . . ]  T r e b a lo  
b i  d a  se  d o g o v o r im o  n a p r i je d  o  p re d m e t im a , o  k o j im a  će b it i
31 Milivoj Šrepel, Šulekovi listovi Gaju, Građa JAZU 2, 1899, str.
274—288.
33 Bogoslav Šulek, Izabrani članci, Zagreb 1952/53, str. 47—50.
33 Ibid., str. 50—56.
34 Ibid., str. 81—85.
35 Ibid., str. 85—88.
38 Ibid., str. 89—91.
37 Ibid., str. 113—116.
38 Ibid., str. 117—120.
39 Sjediljke ili besjede u Zagrebu; ibid., str. 47—50.
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o n d je  (n a  h rv a tsk o -s la v o n sk o -d a lm a t in sk o m  s a b o ru , op . p .) ,  
g o v o r , d a  p r ip r a v im o  n a ro d  za  o v o  ve lev ažn o  d o b a : a  m i n iti 
p is n u t i  n e  s m ije m o , d o č im  su  M a đ a r i ,  o  s v o je m  s a b o ru  i v iše , 
n e go  što  j e  v a l ja lo ,  g o v o r i li  i  p is a li :  —  M i  to  že lim o  sam o  u  
s v o jo j č e d n o st i u č in it i: p a  n a m  n it i to  n ije  d o p u šte n o . T o  je  
ža lo sn o , to  n a s  b o li ;  n u  ž a lo s t  n a m  se p o d v o s t ru č a v a , k a d a  n a  
u m  u zm em o , tko  n a s  u  to m  p r i je č i  [ . . . ]  Jeste, M a đ a r i ,  k o j i  
v la d u  ta k o  r a d o  d e sp o t izm o m  u k o ra v a ju , a  s am i n a jv e ć i des- 
p o t iz a m  n a m e ć u  sv im a , k o j i  n e  g o v o re  m a đ a rsk i. M a đ a r i ,  k o j i  
H rv a t s k e  k a o  k o n ze rv a t iv n e  tak o  p re z irn o  g le d a ju , q  s lo b o d i  
u v i je k  v ič u  i s v o ju  l ib e ra ln u  k o n s t itu c i ju  d o  n e b a  u z v isu ju ,  
a li  i  s a m o  z a  o n e  p r o g la š u ju  k o j i  m a đ a r s k i  z b o re . Is t i  o v i M a ­
đ a r i  u p o t r e b l ja v a ju  sve  sp le tk e  i m u tn je  k o j im  b i  H rv a te , b i lo  
k a k o  m u  d ra g o  zav a d ili , m ir  i s lo g u  p o re m e t ili , s v ak i n a p re ­
d a k  p re p r i je č i li ,  i  n a jp o s l i je  i l i  u p ro p a s t ili ,  i li u  M a đ a r e  p re ­
t v o r i l i . «40 
Š u le k  u  s v o jim  fe l jt o n im a , k a o  što  je  reč en o , s ta ln o  n a s to ji  
u sp o s ta v it i k o n ta k t  s č ita o c im a  i  o so b ito  u  t im  d ije lo v im a  tek ­
s ta  n je g o v  je  je z ik  k ićen , k a o  n a  p r im je r  u  fe l jt o n u  Sjediljke  
ili besjede u Zagrebu  o d a k le  je  i  o v a j o d lo m a k : »P o s lih !  N e  
č in i li  ti se, d a  ču je š  g la so v e  s la v n ija , k o j i  s je d e ć i n a  ze len o j 
lip i, d o č im  d u b o k a  t iš in a  n a o k o lo  v la d a , t ru d n o m u  p u tn ik u  i li  
z a t ra v lje n o m  ju n a k u  n o v  ž iv o t  n o v u  sn a g u  u li je v a ?  —  O p r o s ­
t it  će  n a m  d a k le  d ra g i  štioci, a k o  im  sv a k u  n a š u  z a b a v u  ne  b u ­
d e m o  p o ta n k o  o p isa li , je r  b i  u  p o m a n jk a n ju  sve  n o v i jih  r i je č i  
o d  p o h v a le , p r im o ra n i  b i li ,  o n o  što  sm o  rek li, o p e to v a t i.«  (S tr .  
49)
Š u le k  je  'iz razu  p o sv e ć iv a o  v e lik u  p a ž n ju  i p o m n o  je  p ra t io  
sve  što  se  z b iv a  n a  to m  p o d ru č ju . P is a n je m  o  to j tem i ( je z ik u )  
k o jo j  se v ra ć a o  v iše  p u ta , p o s ta o  je  z a g o v o rn ik o m  u p o tre b e  
d o m a ć e g  n a ro d n o g  je z ik a . T a k o  se, p r im je r ic e , u  č la n k u  Uvod 
u  Branislav k r it ič k i o sv rć e  n a  s ta n je  je z ik a , je tk o  i d u h o v ito :  
»K a k a v  je  n a  p r im je r  ta j n a š  v a rm e d jis k i  s lu žb e n i je z ik ! Z a ­
p is n ic i  (p r o t o k o li ) ,  o s im  n ek ih , p u n i  su  g ra m a t ič k ih  p o g re š a ­
k a ; iz v je š ć a  n e k o jih  v a rm e d jis k ih  su d a c a  p o s ta le  su  p r a v a  an e ­
g d o ta ; a  m n o g i o d  n a š ih  v a rm e d js k ih  g o v o rn ik a  d rže  za  su ­
v išn u  i n e p o tre b n u  s tv a r  g o v o r it i  č is t im  je z ik o m  b e z  p o g re š a ­
k a .«  Š u le k  o p t im is t ič k i g le d a  u  b u d u ć n o s t  k a o  i  n a  s ta n je  je z i­
k a , p a  m e đ u  o s ta lim , k aže : »T a k o  će i k o d  n a s  b it i!  U  p o č e tk u  
u v u ć i će  se u  za p isn ik e  i g o v o re  m n o g a  tu đ a  r i je č ; n u  k a d  se  
g o s p o d a  n a ša  u v je ž b a ju , i m a lo  v eću  p o m n ju  n a  g ra m a t ik u  n a ­
ro d n o g  je z ik a  u lo že , išč ezav a t  će  o v i tu đ i e lem en ti, te ćem o  
tam o  d o t je ra t i , d o k le  su  iz o b ra ž e n i n a ro d i  d o sp je li .  A T  v a l ja  
n a m  p o č e t i i  p o s la  s e  p r im it i ,  j e r  b e z  p o č e tk a  n e m a  d o če tk a .«
40 Uvod u Branislav, ibid.
94 Croatica 24—25/1986.
U k ra tk o : Š u le k o v  p u b lic is t ič k i r a d  p o z a m a š a n  je , i u  n je ­
m u  im a  v r i je d n ih  o s tv a re n ja  što  su  p o  s v o jim  o so b in a m a  p ra v i  
fe ljto n i , a  Š u le k o v  j e  u d io  z n a č a ja n  u  r a z v o ju  h rv a ts k o g  p o d -  
lis tk a .
II.
N a k o n  i l i r s k o g  p re p o ro d a , z a v o đ e n je m  B a c h o v a  ap so lu t izm a , 
z a m ire  ja v n i, p o lit ič k i i  k u ltu rn i ž iv o t  u  H rv a t s k o j.  U  to d o b a  
n a g lo  o p a d a  i k n již e v n a  p ro d u k c i ja ,  p a  i  n a  p o d r u č ju  fe l jt o n a  
n e m a  z a p a ž e n ijih  o s tv a re n ja . M e đ u t im , već  se p r i  k r a ju  a p so ­
lu t izm a  p o ja v l ju ju  p is c i k o j i  će  s v o ju  p u n u  d je la tn o s t  razv it i 
u  s e d m o m  i o sm o m  d e se t lje ć u  19. s to lje ć a , z a  k o je  j e  d o b a  
k a ra k te r is t ič n o  v ra ć a n je  k a k v ih  tak v ih  u s ta v n ih  s lo b o d a . N o ,  
k n již ev n o st  se to g a  d o b a  iz ra v n o  n a d o  v e z u je  n a  ilirsk e  t ra d i­
c ije , k a d a  su  j e  s m a tra li  s re d s tv o m  za  p o s t iz a n je  o d re đ e n ih  n a ­
c io n a ln ih  c il je v a . S  n a g la še n o m  ten d en c io zn ošću , u sm je re n o m  
n a  p o d iz a n je  r o d o l ju b n e  sv ije sti, ta  je  k n již ev n o st  im a la  sve  
v iše  tem a  i m o t iv a  iz  s tv a rn o g  ž ivo ta . Z a h v a l ju ju ć i  p o je d in im  
s tv a ra o c im a  k o j i  su  tra ž ili i o b ra đ iv a l i  ak tu a ln e  tem e sv o ga  
d o b a  i  t a d a šn je g  d ru š t v a  r a z v i ja  s e  fe ljto n , a  u  k n již ev n o st i  
se o s je ć a o  n a p r e d a k  u  o d n o s u  n a  t ra d ic iju .
U  p o t ra z i z a  a k tu a ln im  p ro b le m im a  i u z  p o ja č a n o  z a n im a ­
n je  z a  d ru š tv e n a  p it a n ja  u t ir a o  se  p u t  re a lizm u , p a  je  i h rv a t ­
sk i p o d lis ta k  u  to m  r a z d o b l ju  k o ra k n u o  d a l je  o d  o n o g a  d a n a  
k a d a  su  g a  u  n a šu  k n již e v n o s t  u v e li  V u k o t in o v ić , N e m č ić , M li-  
n a rić , Z o r a c  i  Š u lek . O v a  se p u b lic is t ič k o -lit e ra rn a  v rs ta  o d  
t ih  p o č e ta k a  p a  d o  o sa m d e se t ih  g o d in a  19. s to lje ć a  d a lje  ra z ­
v i ja la  i  p o s t iz a la  iz v je sn e  d o m ete . N je g o v a l i  su  g a  i ra z v ija l i :  
J a n k o  J u rk o v ić , V i l im  K o ra ja c ,  R ik a rd  J o rgo v an ić , A n te  S ta r -  
čev ić , F r a n  F o ln ego v ić , te n a jis t a k n u t i j i  m e đ u  n j im a  —  A u ­
g u s t  Š en o a . U  d je lim a  J a n k a  J u rk o v ić a  p r isu tn o  je  u v je r e n je  
d a  'k n jiževn ik  n e  s m ije  i  n e  m o že  b it i  s li je p  p r e d  n o v im  d ru ­
š tv en im  'p o ja v a m a  i e t ičk im  sh v a ć a n jim a  s v o g a  d o b a  te d a  
m o ra  о  n j im a  g o v o r it i  im a ju ć i n a  u m u  ne  p ro la z n e , tren u tn e  
e fe k te  —  n e go  v r i je d n o s t i  k o je  će o sta t i z a  b u d u ć n o s t . T im  
j e  s h v a ć a n je m  p ro ž e to  sv e u k u p n o  s tv a ra la š tv o  J. J u rk o v ić a ,  
k o j i  j e  i  p is a c  fe l jt o n a  i z a  k o g a  je  k a ra k te r is t ič a n  ak t iv an  
o d n o s  p r e m a  s u v re m e n im  d ru š tv e n im  z b iv a n jim a .
P o č e c im a  h rv a ts k o g a  k n již e v n o g  fe l jt o n a  m o že m o  sm a tra t i  
J u rk o v ić ev e  m a lo  p o zn a te  Tuskulanijade, a  ta k a v  n ač in  p is a n ja  
p r is u ta n  j e  i u  n je g o v im  M ikroskopičnim  crticama putopisnim  
od  Zagreba do N ovog Sada (1861). A u to r  tu  p o sv e  su b je k t iv n o
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izn o s i s v o je  m is li  i a s o c ija c i je , a  p u to v a n je  m u  j e  V iše z g o d n a  
p r i l ik a  d o  p r ip o v i je d a  o  sv e m u  i sv ače m u  n e g o li  d a  g a  točn o  
o c rtav a . U  s p o m e n u t im  Tuskulanijadama42 J u rk o v ić  već  n a  sa ­
m o m  p o č e tk u  o p is u je  z a n im ljiv e  i  d u h o v ite  z go d e  što  ih  je  
p ro ž iv io  za  v r i je m e  sv o je  »d r a g e  s lo b o d ic e  —  d v o m je se č n o g  
o d m o r a «  u  p u s to j t iš in i la d a n js k o j  p o r e d  D u n a v a . T u  d o la z i  
d o  iz ra ž a ja  n je g o v  sm isa o  z a  s tv a rn o st , š to  d rž i v e o m a  v a žn im  
te s a m  ističe : »V e l ik a  je  m u d ro s t , sm a tra t i sV ije t o n a k o v im  
k a o  što  je s t  i  n e  traž iti, k a o  što  često  b iv a , h l je b a  n a d  p o g a ­
č o m .«  (s t r .  90). P o d ije liv š i  p r ič a n je  u  8 k ra ć ih  p o g la v l ja  što  
s a d rž a je m  č in e  je d n u  c je lin u , J u rk o v ić  j e  (u  o k v irn o j k o m p o ­
z ic i ji ),  iz v a n re d n im  s m is lo m  za  u o č a v a n je  d e ta lja  te za  d u h o ­
v ite  i k o n tra s tn e  e fek te , v e o m a  živo , u  la k o j fo r m i ć a s k a n ja  
s č itao cem , o ž iv io  d je lić  s v ije ta  i n a č in  ž iv l je n ja  l ju d i  o n o g a  
d o b a . N i j e  se  u s t ru č a v a o  u p u t it i  k r it ik u  s v o jim  su v re m en ic im a  
g d je  j e  to  d rž a o  p o tre b n im .
V e o m a  k ić en im  s t ilo m  p u n im  p a to s a  o n  će, p r im je r ic e , o p i­
sa ti z a m iš lje n u  l je p o tu  la d a n js k o g  ž ivo ta , u s p o re đ u ju ć i  g a  s 
g ra d sk im , te h o t im ic e  b i r a ju ć i  p ro za ič n e  d e ta lje  ikako b i  g r a d  
u č in io  sm ije š n im .42 M e đ u t im  u p o zn a v š i la d a n js k i  ž ivo t, s a  sv im  
n je g o v im  m a n a m a , J u rk o v ić  se  n a  k r a ju  v ra ć a  re a ln o st i.43
U p o z n a v š i n a  la d a n ju  d v o je  s e l ja n a  (M a r t in a  i B a r u ) ,  o p i­
s u ju ć i ih  g ro te s k n o  i  k o n tra s tn o 44, a u to r  iz ra ž a v a  s v o je  z a d o ­
v o ljs tv o  što  je  im a o  p r i l ik e  u p o zn a t i  se  s o s o b ito m  v rs t i  lju d i,  
k a k v ih  m o ž d a  im a  d o sta , a li  je  m a lo  k o m u  d a n o  p ro d r i je t i  u  
z a b it  n j ih o v a  s m je rn a  a li  z a n im ljiv a  ž ivo ta . U  ž iv im  i d u h o v i­
t im  d i ja lo z im a  n a  n e k o lik o  m je s ta  o p is u je  n jih o v o  p ra z n o ­
v je r je .
Iz  o v ih  je  p r im je r a  v id lj iv o  d a  je  J u rk o v ić  b io  o d  o n ih  p i ­
sa c a  k o j i  d rž e  s v o jo m  d u žn o šću  p ro m a t ra t i  s v ije t  i l ju d e  o k o  
seb e  o n a k v im a  k a k v i je su .
41 Izabrana djela Janka Jurkovića, Zagreb, 1862, sv. I. Tuskulum 
(lat.) — miran svijet, udaljen stan (prema Ciceronovu imanju Tu- 
sculanum nedaleko Rima).
42 »što su u gradu četiri zida pa ma kadifom prekrivena, zlatom 
i slonovom kosti urešena? — lijepa tamnica, prema neizmjernoj pa­
lači danju suncem rasvijetljena, a noću zvijezdama protkana svoda 
nebeskoga, što su umjetni perivoji, što ih je u nekoliko lonaca na­
sadio građanin u trijemu i dvoru svom, prema prostranoj bašti gora 
i planina, rukosadu božjem, koga izobilju i divotu broja ni kraja 
nema?« (Ibid., str. 91.)
43 »Vratimo se mi u grad i u svoj prijašnji život i manimo se 
onoga, što je Bog drugima ostavio, uvjerivši se i opet, da savršena 
dobra pod nebom nema: Nihil est ab omni parte beatum!!!« (Ibid., 
str. 122.)
44 »Što je Martin čovjek dobar i smiješan, to mu je Bara izgle­
dom i ćudi strašna. Ja sam uvijek zazirao od žena, štono ih naši zovu 
mužkarama; a ovakve još ne vidjeh u svom vijeku.« (Ibid., str. 96.)
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 U p o z n a v š i iz b liz a  la d a n js k i  ž ivo t, d o s a đ u ju ć i  s e  u  isp ra z ­
n im  ra z g o v o r im a  g o s t i ju  (o s o b ito  ž en a ),45 k o je  p r ik a z u je  k a ­
r ik ira n o , a u t o r  se  v r a ć a  u  g r a d  d ržeć i g a  u z ro k o m  c rn ih  b r ig a ,  
o d  k o j ih  g r a đ a n in  n e  m o že  p o b je ć i .46.
P o  s v o m  s a d rž a ju  is t ič e  s e  še sta  » t u s k u la n i ja d a « ,  k o ja  je  i 
p o  o s ta lim  o s o b in a m a  je d n a  o d  u s p je l i j ih  i k a ra k te r is t ič n a  je  
za  J u rk o v ić ev  n a č in  p is a n ja .  N a  p o č e tk u  o ve  » t u s k u la n i ja d e «  
a u to r  s tv a ra  a tm o s fe ru  o p is u ju ć i  š e tn ju  d o  D u n a v a , s k n jig o m  
p o d  ru k o m . N a m je r a  m u  je  d a  u  m iru  i t iš in i p ro v e d e  v r i je m e  
u  č itan ju . N o  su n ce  j e  p r ip e k lo  i p o s ta lo  n e u g o d n o , p a  se u p u ­
tio  n a t ra g  u  s o b u . U g le d a  u  d a l j in i  č o v je k a ; za s tan e  d a  p r o ­
m o tr i, i  p r v o  š to  u g le d a  —  to  s u  n aoča le .
S p o m e n u v š i tak o  je d n u , n a o k o  n ev ažn u  s itn icu , a u to ru  to  
p o s t a je  p o v o d  z a  ć a sk a n je  o  to m  p re d m e tu , k a k o  b i  se n a  ta j 
n a č in  š to  v iše  p r ib liž io  g la v n o m  m o tiv u  (i l i  l ik u ) k o j i  že li p r i ­
k a z a t i  (p r is tu p a ju ć i  m u  n a jč e šć e  k r it ičk i).
A u to r  p ita : »Č e m u  ih  d a k le  n o s i o n a j z a  k o g a  n isu ? « i o d ­
g o v a ra : »E v o  čem u ! Im a  s v a k o ja k ih  lic e m je ra c a  n a  sv ije tu :  
la žn ih  p o b o ž n ja k a , © b i je lje n ih  g ro b o v a , što  n o  v ra to v e  is k r iv ­
l ju ju ,  o č in ia  p re v rć u  i n ep re s tan ce  u z d išu ; im a  i v a ra k le s a n e  
l je p o te , b je l i lo m  p r ik r iv e n e  ru g o te  p o d  s a lo n sk im  o d i je lo m  
s k lo n je n e  p ro s to te ; a li  irn ad e  i  la ž iu čen o st i, a  n j o j  su  c im e r  
p o n a jv iš e  naočari. N o  g d je  v is i g r a n a  sm re k o v a , i li sv ežan j  
s tru go t in a , i l i  v i je n a c  š im š iro v , tu d  m o žeš  u n ić i i  p o v ik n e š  li: 
M e h a n d jio !  iznes i m i v in a ! d o n ije t  će ti g a ; a  p o k u c a š  l i  u  
p re tv o r ic e  p o b o ž n ja k a  i u č e n ja k a : n itk o  ti se n e im a  o d azv a ti:  
p ra z n o  im  je  s rc e  i g la v a .«  D a  sk ra t i ta k a v  u v o d , p is a c  i s am  
k aže : » D a  m i  o d lah n e , re ć i ć u  sve  u  je d n o . T a j go s t , o  k o m  g o ­
v o r im , b i ja š e  p o  z a n a t u  je z ik o s lo v a c .«  (S v e  is ta k a o  J. J.; 
str. 108/9).
J u rk o v ić  o tv o ren o , e m o c io n a ln o  i s u b je k t iv n o  k aže  d a  »m r ­
z i tu  č e l ja d « .  P r i  su s re tu , u  ž iv im  d ija lo z im a , o n  m e ta fo ra m a ,  
je tk o šć u , k a r ik ira n je m , že li ta j l ik  p o d  s v a k u  c i je n u  u č in it i  
sm ije šn im . P r im je r ic e  u  o d lo m k u : »V id e ć , d a  se n e im a  k u ­
d a , p o d je m  d a  g a  sre tn em . N a č m e  m e  d a k le  s g la v e  o v ak o :  
'N a  m o ju  v e lik u  r a d o s t  d o zn a o  sam , d a  ste  se o d m o ra  r a d i  za  
v r i je m e  nastanio u  o v o m  li je p o m  v in o g ra d u  i  d o đ o h  d a  vas
45 »Vrabci kad padnu na proso, ili čvorci na dud: izprva su tihi, 
dok se ne nazoblju; a onda nastane cvrka, koja se sa ženskim raz­
govorima slaže i u tome, što govore sve najedanput.« (Ibid., str. 115.)
u »Odlučim napokon: 'Ja sam sit te poezije i toga mira ladanj­
skoga. Da si nismo kvarili onih čarobnih slika o njem! I nadalje ćemo 
se njim naslađivati . . .  Uzalud se utiče građanin bezazlenoj naravi, 
kada ga ona ne priznaje za svoga. Da mu se je, izašav iz grada, na­
piti kakove zaboravke, pa da o svem što je bilo, ništa ne zna; Ali 
ovako, kako jest,' pratit će ga i tamo vjerna crna briga i svi drugi 
mučitelji gradskog života kojim se ne utiče?« {Ibid.)
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o b iđ e m ! ’A  j a ’, re k o h , 'n a  s v o ju  v e lik u  ž a lo s t  d o zn a je m , d a  za  
č o v je k a  p r a v o g a  o d m o r a  i  p o tp u n a  m ir a  n e im a  d o  g ro b a . D a  
j e  to  B o g  h t io , me b i  b i o  s tv o r io  k o m a rc a , m u h u  i k rp e l j i ! ' O n  
n e z n a ju ć i d a  j a  m u ta te  n o m in e  o  n je m  g o v o r im  [ . . . ] «  D a  b i  
s e  o ta ra s io  n e m ilo g  g o s ta  d o m a ć in  sp o m e n e  k a k o  im a  p o s la ,  
i  r a d o  b i  jo š  n e š to  p is a t i  d o  p o d n e . A l i  g o s t  s »p o tp u n o m  fi- 
lo lo g ič k o m  ra v n o d u š n o š ć u  i li  b e z o b ra z n o š ć u «  m ije s e  d a o  sm e ­
sti. O s ta o  je  i  p o n u d io  d a  će  d o m a ć in u  d ik t ira t i k o d  p r e p is i ­
v a n ja . T u  p o č in je  k u lm in a c i ja  u  k a r ik ir a n ju . P ro č ita v š i  r i je č  
»d a n a h « ,  je z ik o s lo v a c  se z g ro z i i  z a p o č e  ja d ik o v a t i :  » Š t o  p o  
B o g u  v i  j o š  p i š e š  h  u  ro d it e l jn o m  v iš e b ro ja ?  N e m o j  
m o lim  v a s ; m e n i j e  m u k a  to  g led a ti. T a j  h  j e  p r a v a  n e s re ć a  za  
n a š  je z ik ; i  j a  v a m  v e l ju ,  d a  d o k  n je g a  n e  n estan e , n eće  b it i  
n a p re tk a  u  k n jiz i  n a ro d n o j.  O n e  ro g a te  d ja v o le  n e k a k o  is t r ije -  
b is m o ; a li  ta j se n e d a  p a  n e d a .«  ( I s t a k a o  J. J.; s tr. 109/10/11.)
J u rk o v ić  j e  n a  k ra ju , s m ije š n im  p o re d b a m a , s m n o š tv o m  
p e rs o n if ik a c ija , d u h o v ito  a li  b r i tk o  i  s lik o v ito , p r e d o č io  p r o ­
b le m e , p i t a n ja  i  p o le m ik e  o k o  p r a v o p is a n ja ,  t ra ž e n je  i  lu ta n je  
n a  p o d r u č ju  je z ik a : »T a k o  i m e n i n e b u d u ć i v eć  o z b i l jn a  ra z ­
g o v o ra  s  č o v je k o m  d re n o v e  g lav e , iz v rn e m  sve  n a  la k r d i ju  i  
n a ša lim  se  n j im  o v a k o : 'Z n a te  v i  što  g o s p o d in e  m o j?  B u d ite  
v i n a š im  L u k i ja n o m  i s a s tav ite  p o ro tu , p o  k o jo j  d a  se p re su d i,  
tk o  im a  p ra v o , tk o  l i  k r iv o . S a m o g la sn ic i  n e k a  b u d u  su d ija m a ,  
k a o  i  tam o ; n j ih o v a  su  p r a v a  n e o b o r iv a . T u d  će  se m o ž d a  d o -  
p o d š ta p a t i  o p e rč in je n i ch, cs, sh  i  x, d a  se p a r b e  s k u k m a to m  
d e r iš ta d i ć, č, š i  ž ; sk o č it i će  o d s k o r a  k u c n u t i k o s o ro g i  e, d a  
b r a n i  s v o je  m je s to ; n a p o k o n  će  se  b o r i t i  z a  s v o je  s ta ro  p r a v o  i 
h. S t a r in a m  će  p r ih v a t it i  s ta ro v o lje , d a  v o ju ju  z a  sv o j l i je p i  
i  to li o g ra n ič e n i ch, cs, sh  i  x ; a l i  će  s la b o  u s p je t i :  j e r  j e  teško  
šu ša tu  s ro g a t im  se  b o s t i. A  d o ć i će  ja m a č n o  i  n o v i r a z k o ln ic i  
o d  d a le k a  m o ra  s a  s v o jim  k ra tk im  g e n it iv o m  p r o t i  s ip o t ljiv u  
h -u , z a  k o g a  je d in o g a , u  im e  č o v je č n o s t i i  c iv iliz a c ije  m o lim  
s a lv u m  c o n d u c tu m ; i tu d  će m o  s to p rv  v id je t i  d a  l i  će  k  u  s a  t i 
š to  o p ra v it i  p r o t i  r e p  a  t i m . «  ( I s t a k a o  J. J.; str. 112/13.) N a ­
k o n  tak v e  d o m a ć in o v e  p r im je d b e  n i je  b i lo  č u d n o  š to  se » p r a ­
v o p isn e  r a z je d io «  i o tišao . D o m a ć in  g a  p o z d ra v i: » S  B o g o m !  
d o b a r  a p e t it « ,  a l i  je  i  o v a  p o s l je d n ja  r i je č  je z ik o s lo v c a  r a z l ju ­
t i la  p a  o d v ra t i :  » 'N i j e  ap etit , n e g o  prohtijevanje', (o d v ik n e  m i  
o n  u  s v o js tv u  p  u  r  i  s t e, a  p s i  g a  iz  d v o ra  iz p r a t e . )«  (S t r . 113.)
J u rk o v ić , sve  d o  k r a ja  o v o g a  tek sta , d i ja lo z im a , ž iv im  p r i ­
č a n je m , h u m o ro m  i  s a t iro m , z a d rž a v a  č ita te lje v u  p a ž n ju , d o ­
k a z u ju ć i  d a , k a d  su  u  p it a n ju  tem e  iz  s tv a rn o g  ž ivo ta , p o s ta je  
p ra v im  m a js t o ro m  p r ič a n ja ,  a  to  j e  o s o b in a  u s p je š n o g  p is c a  
fe ljto n a .
V i l im  K o r a ja c  ta k o đ e r  j e  je d a n  o d  u s p je š n i j ih  p is a c a  fe l j ­
ton a , U  p ro z n im  tek s to v im a  o v o g a  a u to ra  d o la z i  d o  iz ra ž a ja
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s lo b o d n o  i  ž ivo  p r ip o v ije d a n je .  U  d u h u  la g a n e , z a b a v n e  i  d i- 
g re s iv n e  fe ljto n is t ič k e  p ro ze , K o r a ja c  ra d o  d a sk a  s č itaocem , 
a  s v o j s ta v  p r e m a  s tv a rn o st i izn o s i u  fo r m i sm ije šn o -iro n ičn ih  
o p a sk i. P o  s v o jo j p r ir o d i ,  p o  s v o jo j ću d i, K o r a ja c  je  iz ra z it i  
»c a u s e u r « .  O n  j e  to  i  u  Auvergnanskim senatorima  i Sijači­
ma, u  b e le t r iz ira n o m  fe l jt o n u  Lov na sjedećke ,47 te u  n izu  
fe l jt o n a  p o d  n a z iv o m  Razgovor m edju četiri zida.48 M o ž e m o  
se s lo ž it i s B a rč e v o m  i D u k a to v o m  o c je n o m  d a  j e  K o r a ja c  
p ra v i  fe ljto n is t .49
K o ra jč e v i  fe l jt o n i  u  Razgovorim a m edju četiri zida p o li ­
t ičk o g  su  s a d rž a ja , p is a n i u  d i ja lo š k o j fo r m i i  p o le m ič k o m  
ton u . G la v n i g o v o rn ik  j e  s a m  p is a c  (u  lik u  P a je  Ž a rk o  v ica ), 
a  u z  n je g a  je  s a p u n a r  G rg a . D ru g e  su  o so b e  z a s tu p n ic i p o je ­
d in ih  s tra n ak a , i li p o lit ič k ih  s t ru ja : g ra n ič a rs k i o f ic ir  V o j -  
n o v ić , č in o v n ik  Ž u p a n o v ić , š l j iv a r s k i  p o v je r e n ik  D o m o b ra n o -  
v ić  (n a z v a n  p r e m a  n o v in a m a  »D o m o b r a n « ) ,  S v je t lo v s lc i i  d r . 
U  fe l jt o n im a  (o z n a č e n im  p o  b r o je v im a ),  p r im je r ic e  (u  b r o ju  
126 i  153), o b a r a  se  n a  g la s ilo  » S v i je t «  (s u p ro tn o g a  p o lit ič ­
k o g  u s m je r e n ja  o d  »P o z o r a « ) ,  P is c u  im e  S v je t lo v s k i »p r e m a  
» S v i je t « )  s lu ž i za  ig ru  r ije č im a , k o d  g o v o ra  a u to ra  o m ilje n u  
i  v e o m a  čestu .
K o r a ja c  n a s to ji  d u h o v ito  d e fin ira t i p o ja v e  i p ro m je n e .  
T a k o  p r im je r ic e  u  s p o m e n u to m  fe l jt o n u  Svijet, k a d  k aže : »S v i ­
je t  j e  p i ja n i  s e l ja k  k o j i ,  k a d  m u  s je d n e  s tra n e  p o m o g n e š  n a  
k o n ja , s d ru g e  s tran e  o p e t  d o lje  p a d n e .«  U  d ru g o m  tek stu  
(p o d  b r o je m  25) p iše : »B ir o k r a t  j e  su v išan  s tv o r  b o ž j i ,  im a ­
ju ć i  č o v je č ju  s lik u , v o lo v s k u  g la v u , m a g a re ć a  u h a  i p r iv ile g i-  
ju m  zv a t i se  s a m o sta ln o -n a ro d n i d o m o l ju b .«  Z a n im ljiv  je  fe l j ­
to n  u  b r o ju  36, u  k o je m u  P a ja  (t j , a u to r ) p r ip o v i je d a  d a  je  
n a p is a o  »s lo v n ic u  b i r o k r a c i je « ,  p a  č ita  iz n je  n e k o lik o  u lo ­
m a k a  s v o m  p r i ja t e l ju  s a p u n a ru  G rg i. U s p je la  se š a la  tu  za ­
s n iv a  n a  ig r i  r i je č im a : » U  d ru g im  s lo v n ic a m a  d ije le  se  s lo v a  
n a  s a m o g la sn ik e  i su g la sn ik e . —  N o ,  u  b i r o k r a c i j i  n e m a  n i 
je d n o g a  sa m o g la sn ik a , j e r  sam o g la sn ik , t j. s a m  p o  seb i zvu - 
čeći, i  b ir o k ra t ,  to  j e  k a o  B o g  i  š e š irđ ž ija . N o  s u g la s n ik a  im a  
u  b i r o k r a c i je  k a o  p lje v e , t j. k o lik o  b ir o k r a t s k ih  g la v a , to lik o  
s u g la s n ik a .«
47 »Dragoljub«, 1867, od br. 41 do 46.
48 »Pozor«, u br.: 13 od 27. XI. 1865, 25 od 13. XII. 1865, 36 od 28. 
XII. 1865, 41 od 4. I. 1866, 126 od 17. IV. 1866, 139 od 2. V. 1866, 153 od 
19. V. 1866. U tim se feljtonima autor potpisivao pseudonimom 
-iljuška.
48 Antun Barac, Hrvatska književnost od Preporoda do stvaranja 
Jugoslavije, u knj. br. II: Književnost pedesetih i šezdesetih godina, 
Zagreb, 1960, str. 182; Vladoje Dukat, O našijem humoristima, Rad 
JAZU, knj. 197, Zagreb, 1913, str. 232.
P o s e b a n  o b l ik  im a  fe l jt o n  b r o j  41, p o d  n a s lo v o m : Čestitka  
birokraciji k n ovoj godini 1866. od Paje brijača i Grge sapu­
nara. U  o b l ik u  p a ro d i je  n a  M a ž u ra n ić e v  e p  Smrt Smail-age 
Čengića K o r a ja c  je  o š tro  n a p a o  ta d a šn ju  s a m o sta ln u  s tra n k u  
u  k o jo j  se  o k u p ila ,  u  p rv o m  re d u , č in o v n ič k a  in te lig e n c ija  (M a -  
žu ra n ić , V e b e r ,  V o n č in a ),  a  k o ju  s u  že stok o  n a p a d a li  »o b z o -  
r a š i « .
S p o m e n u t i su  fe l jt o n i  b i l i  v r lo  o m ilje n i u  č ita te lja . T o  se  
m o že  ra z a b ra t i  iz  Poslanice -iljuški50 (k o ju  m u  š a lje  to b o ž n ji  
» -V a lju š k a « ).  N a  o š t r in u  K o ra jč e v a  to n a  u  is to m  b r o ju  re a g ir a  
i u re d n iš tv o , k o je  m u  p o ru č u je  d a  s v o g a  P a ju  m a lo  iz g la d i  
j e r  d a  j e  su v iše  » r u ta v a  je z ik a « .  P a , ia k o  su  ti K o ra jč e v i  sa ­
s tavc i teže ra z u m ljiv i  d a n a š n jo j č ita la č k o j p u b lic i ,  k o ja  ne  
p o z n a je  u  d e ta lje  o n d a šn je  p o lit ič k e  p r i l ik e  i trzav ice , ip a k  
se  i  d a n a s  č it a ju  s a  z a n im a n je m . U  n a s t o ja n ju  d a  p o st ign e  
š to  v iše  h u m o r is t ič k ih  e fe k a ta  a u to r  p o n e k a d  k a r ik ira ,50 1 što  
u m a n ju je  v r i je d n o s t  t ih  z a p is a , a li  n e  m o že  se  u o p ć e n o  tv rd it i  
d a  su  m u  d u h o v ito s t i p litk e ,52 o so b ito  a k o  se u zm e  u  o b z ir  
v r i je m e  u  k o je m u  je  o v a j a u to r  ž iv io  te n je g o v o  p io n irsk o  
u t ir a n je  p u to v a  sa t ir i u  h rv a ts k o m  fe ljto n u .
A n tu n  B a ra c , p išu ć i o  K o ra jc u ,  s a m  se n a  k r a ju  s lož io : 
»O v i  K o r a jč e v i  p rv e n c i id u  m e đ u  n a šu  b o l ju  ž u rn a lis t ik u  šez­
d e se t ih  g o d in a , i  b u d u ć i  d a  se o v a k o  in ače  r i je tk o  p is a lo , on i  
im a ju  h is to r i js k o  z n a č e n je .«53
U  b e le t r iz ir a n o m  fe l jt o n u  Lov na sjedećke  K o r a ja c  se  p o ­
s lu ž io  f ik c i jo m . U  p o č e tk u  o b ja š n ju je  k a k o  m u  je  u  ru k e  d o ­
sp io  ru k o p is  ž iv o to p isa  (g . T ik v a n o v ić a ). N o ,  ta j m u  je  ž iv o ­
to p is  s a m o  o k v ir  z a  p r ič a n je , a  o p is i, p r ik a z i, n iz a n je  m n o š tv a  
e p iz o d a  što  se o d n o s e  n a  ta d a šn je  d ru štven e , p o lit ičk e , a  o s o ­
b it o  k u ltu rn e  p r i l ik e  u  s tv a r i su  je z g r a  o v o g a  d je la .54
U  to m  nazu fe l jt o n a  K o r a ja c  se  iz ru g u je  p ro s je č n o m  t ip u  
h rv a ts k o g  lite ra te  k a k a v  se » š e p i r io «  p o  ta d a š n jim  č a so p is i­
m a  —  » N a š e  g o r e  l is t « ,  » S la v o n a c « ,  »D a n ic a « .  F e ljto n s k im  n a ­
č in o m  p is a n ja , s a t ir ič k i i h u m o ris t ič k i, K o r a ja c  p r ik a z u je  a p ­
s u rd n o s t i  i  g lu p o s t i  š to  se u v la č e  u  k n již ev n o st , o so b ito  p je ­
sn ištvo . K o r a ja c  je  u k a z a o  n a  b r o jn e  p la g i ja te  u  ta d a š n jim
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50 Tiskane u »Pozoru« br. 139 od 2. V. 1866.
51 Miroslav Šicel, Pregled novije hrvatske književnosti, Zagreb, 1979,
str. 44. 
52 Navedeno u Povijesti hrvatske književnosti, knj. 4, Zagreb 1975, 
str. 181.
58 Antun Barac, ibid., str. 182.
54 U ovom su radu citirani odlomci iz knjige: Vilim Korajac, Hu- 
moristička djela, Zagreb, 1918. — Korajac u Lovu na sjedećke na 
kraju sam kaže: »Taj je spis dakako životopis; ali vjerujte i -7  lov 
na sjedećke. Dapače, ovo je prava jezgra, a životopis samo ljuska.« 
(Istakao V. K.) Ibid., str. 80.
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h rv a ts k im  k n již e v n im  č a so p is im a  i  lis to v im a , i  je d a n  je  o d  
p r v ih  u  n a s  k o j i  j e  n a  to  u k azao . V e o m a  j e  k a ra k te r is t ič a n  
(z a  t a d a š n ju  h rv a ts k u  k n již e v n o s t ) je d a n  K o ra jč e v  c ita t  (iz  
V I .  fe l jt o n a ) :  » 'U  o v o m  s to lje ć u  im a đ e  je d v a  d v a  i li  tr i v e lik a  
p je sn ik a . P je s n ik a  d ru g o g a  r e d a  n a jv iš e  tuce. N a p r o t iv  p a k o  
p e t, i l i  šest s to t in a  p o  zan atu , a  če trd ese t  t isu ća  d ile ta n a ta .’ 
(o d lo m a k  iz  k n již ic e  A . R e g e a rd a , 'P a u v re  R ra n c e ’) . «  K o r a ­
ja c  to  k o m e n t ira  o v a k o : » T u  im a  p u n o  ist in e  i  g le d e  n a š ih  
p je s n ik a . Š to  se  m en e  tiče  j a  d i je l im  p je s n ik e  u  če tir i re d a :  
1. u  v e lik e  p je sn ik e , 2. u  d o b r e  p je sn ik e , 3. u  p je sn ik e  p re k o  
m je re  s lo b o d n ja k e  i  4. u  p je s n ik e  g re šn ik e . P rv im  i d ru g im  
čast i p o š te n je , š n j im i n e  im a m  p o s la ; n e g o  s tre ć im  i  čet­
v r t im  v o l ja n  s a m  ra z g o v a ra t i  se, i  to  s p je s n ic im a  trećega  
r e d a  p r i ja t e l js k i  i b la g im  n a č in o m , a  s g re šn ic im a  če tv rto g  
r e d a  o š t ro  i  o z b i l jn o .«
K o r a ja c  k r it iz ir a  i  p r e v e lik u  p je sn ič k u  s lo b o d u , o so b ito  
u  s k ra ć iv a n ju  r i je č i  z b o g  p o t re b e  s tih a . O b o r io  se n a  p je s n i ­
k e  š to  s u  s u ra đ iv a li  u  »S la v o n c u « .  (K o r a jč e v  je  T ik v a n o v ić  
k a o  J u rk o v ić e v  P a v a o  Č u tu rić .) K o r a ja c  p o d v r g a v a  k r it ic i k n ji ­
žev n o  k r i ju m č a re n je ,  c it ir a ju ć i  s t ih o v e  o r ig in a la  i  »p r i je p i ­
s a «  te  n a v o d i g o to v o  š k o lsk i p r im je r  lite ra rn e  k ra đ e .55 O n  
ta k o đ e r  d u h o v ito , s p u n o  k o m ič n ih  e fe k a ta  i p a ra d o k s a , p o d ­
v r g a v a  k r it ic i  o d g o j » p je s n ik a «  u  r o d it e l js k o j k u ć i, z a t im  o b ­
ra z o v a n je  i o d g o j u  šk o li, n a s ta v n e  p re d m e te  i p r o fe s o re  u  
g im n a z iji , a  sve  to  d a  b i  što  v iše  sm ije š n im  u č in io  ta j lik , 
a l i  i  d a  b i  se  n a ru g a o  n ega t iv n o s t im a , k o j im a  je  p o d o s ta  o b i ­
lo v a lo  n je g o v o  d o b a . T o  je  p re d o č io  p o n e k a d  d o b ro d u š n im  
sm ije h o m , je tk o m  s a t iro m  —  i l i  in d irek tn o , p u te m  n e k e  s lu ­
č a jn e  d ig re s i je , p a ro d ir a n e  n a ro d n e  iz rek e , i li je d n o s ta v n im  
d u h o v it im  k o m e n ta ro m . N je g o v e  su  a lu z i je  n a  ta d a šn je  p o ­
lit ičk e  p r i l ik e  je tk e  i p o d ru g lj iv e .56
5S »Slavončev« pjesnik piše: »Dan za danom redom gine; / Tako
će nam i svi proć; / Te posljednji kada mine, / Smrt će kazat: lahku 
noć /« (»Slavonac« br. 11, 20. IV. 1865). P. Preradović: »Dan za danom 
tako gine, / Motajuć nam život proć, / I posljednje dok ne mine, / 
I smrt reče: laku noć.« (»Laku noć«) — U vezi s tim Korajac dalje 
kaže: »Neka se prispodobe ove dvije pjesme, nek se motre sroci pa 
neka se onda sudi nije li to kukavno na književnom polju kriomča- 
renje? ili, možda g. pisac, hoću da kažem prepisalac, misli, da mu je
slobodno Preradovića prepisivati.« (Ibid., sve na str. 71.)
58 »Domalo dodjoše još iz bližnjega varoša dva liječnika; nu i 
ova su dvojica, na veliku moju nesreću, kao i današnji u tužnoj Au­
striji ministri mislili, da treba liječiti zdravo, a ne bolesno udo . . .  
Svi su skupa liječili, umjesto bolesne, zdravu nogu. Takovim je nači­
nom naravski obolila moja zdrava noga, a bolesna nije ozdravila! 
Upravo kao i u Austriji . . .  Jednoga dana kad su me roditelji slu­
čajno sama u sobi ostavili, padnu mi u postelji savjeti moga oca 
kako valja crpiti velike koristi od hodanja, gibanja i kretanja, te 
želeći okusiti od tih slasti koju, dopuzam do kraja postelje, pun zna-
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Lov na sjeđećke  r a n i j i  su  te o re t ič a r i o c je n jiv a l i  raz lič ito , 
a li su  z a m je ra li  u p r a v o  o n o  što  je  b i lo  fe l jt o n s k o  u  to m  d je ­
lu , j e r  im  je  to  n a ru š a v a lo  s v rs ta v a n je  u  nelke č iste  k n již ev n e  
v rste . T a k o  D u k a t  Lov na sjeđećke  n a z iv a  o k v irn o m  p r ip o v i ­
je tk o m , i  s a m  s u m n ja  d a  b i  se » t a  z b rk a  k o je č e g a  i  svačega  
m o g la  n a zv a t i p r ip o v i je tk o m « .57
M o ž e m o  se  s lo ž it i s n j im  d a  ti u m ec i, » e k s k u r z i «  n e m a ju  
n ik a k v e  veze  s o sn o v n o m  n it i »p r ip o v i je t k e «  (ž iv o to p iso m  
T ik v a n o v ić a ),  (o  č em u  je  v eć  b i lo  r i je č i  n a  p re th o d n im  s tra ­
n ic a m a  o v o g a  r a d a ).  S a m  D u k a t  ta k o đ e r  n a  je d n o m  m je s tu  
k aže  d a  n i je  p is c u  »P o z o ro v ih «  fe l jt o n a  b i lo  d o  t o g a  d a  n a ­
p iš e  b e le t r is t io k o  d je lo , »v e ć  m u  o k o sn ic a  s lu ž i s a m o  d a  tu r i  
u  sv ije t  u  p r v o m  s lu č a ju  p o lit ič k u  sa t iru , u  d ru g o m  lit e r a r ­
n u  k r it ik u « .58
B a r a c  ta k o đ e r  z a m je ra  K o r a jc u  n a  lo š o j k o m p o z ic i ji  is t i­
ču ć i k a k o  že li n a g rn u t i  je d a n  d o  d r u g o g a  š to  v iše  k o m ič n ih  
e fek a ta , š to  v iše  p a ra d o k s a , b ez  o b z ir a  d a  l i  će  to  k o m p o z i­
c i j i  šk o d it i i li ne . N je g o v e  su  ep izo d e , k aže  d a lje , sve  »n a b u ­
ja le « ,  » o n  u p r a v o  i n e m a  k o m p o z ic ije , v eć  d a je  d a  g a  m u šic e  
i m o m e n ti o d v la č e  o d  je z g re  s tv a r i n a  s a sv im  d ru g a č i je  p o d ­
r u č je « .59 N e  b is m o  se ta k o đ e r  m o g li  s lož it i s B a rc e m  d a  je  
K o ra jč e v  d a r  b io  o g ra n ič e n , i  to  s to g a  š to  K o r a ja c  n e  b i  zn ao  
o rg a n sk i p o v eza t i sav  sv o j m a te r i ja l  o p a ž a n ja . A  u p r a v o  o n o  
što  z a m je ra  B a r a c  d a lje  K o ra jc u ,  č in i K o r a jc a  o s e b u jn im ,  
a  n je g o v e  »p r ip o v i je tk e «  fe l jt o n im a  ( » g d j e  k a tk a d  sve  v r c a  
o d  d u h o v ito s t i —  k o ja  jo š  i  d a n a s  d je lu je  —  a li  k o ja  b i  se  
m o g la  i p re k in u t i  i n a s ta v it i i isp u š ta t i g d je g o d  u  s r e d in i «60).  
Š to  se  tiče  n e h o m o gen o s t i K o ra jč e v ić  p r ip o v ije d a k a , r a s c je p ­
k a n o s t i i  f r a g m e n ta m o s t i  —  u k ra tk o  s la b e  k o m p o z ic i je  (p re ­
m a  B a rč e v im  z a m je rk a m a ),  i  to  j e  tek  d je lo m ič n o  točn o , je r  
je  k a ra k te r is t ik a  č ita v o g  e v ro p s k o g  s te rn ija n s tv a  (s t r u j i  k o ­
jo j  su  u  n a s  p r ip a d a l i  N e m č ić , J u rk o v ić , K o r a ja c )  u p r a v o  
sv je sn o  linz istiran je  n a  d e k o m p o z ic i ji ,  k o ja  je  p r v i  n a g o v je ­
š ta j m n o g o lik o s t i  s tilo va , t j. u s p o s t a v l ja n ja  ra v n o te že  izm e ­
đ u  o z b i l jn o g  i t r iv i ja ln o g , p a te t ič n o g  i  sen tim en ta ln o g , u z ­
ličnosti eda li su mi noge već ozdravile, te skočim i — dobro je! po- 
viknem, pa s božjom pomoćju s visoke postelje — kao Austrija s 
diplomatične visine — frcnem o zemlju i od to doba šepav sam — 
kao i dualna austrijska carevina — na obadvije noge! Eto ti koristi 
od prekorednog frcanja, gibanja i kretanja.« (Ibid., str. 39.)
57 Vladoje Dukat; ibid., str. 237, 238.
58 Vladoje Dukat; ibid., str. 239.
59 Barac također kaže da je po tim karakteristikama Korajac 
pisac pedesetih i šezdesetih godina, jer pisci sedamdesetih godma 
(šenoa, Tomić itd.) već vještije i solidnije komponiraju svoje stvari, 
te da ukoliko i u šenoe imade katkad takvih pojava, to je samo u 
feljtonima iz šezdesitih godina. (Ibid., str. 138.)
60 Antun Barac; ibid., str. 139.
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v iše n o g  i s v a k o d n e v n o g . O c je n ju ju ć i ,  u k ra tk o , K o ra jč e v  d o ­
p r in o s  u  r a z v o ju  h rv a ts k o g  fe ljto n a , m o že m o  re ć i d a  je  b io  
zn a ča jan .
U  k ru g  p is a c a  k o j i  su  d a li  n e o s p o ra n  d o p r in o s  u  ra z v o ju  
h rv a ts k e  fe ljto n is t ik e  t re b a  u b r o j i t i  i R ik a rd a  J o rgo v an ić a , 
k o j i  je , u z  Š en o u , b io  n a jp r o d u k t iv n ij i  fe ljto n is t  se d a m d e ­
setih  g o d in a  d e v e tn aesto g  s to lje ća . O d  s v ib n ja  1877. Jo rgo - 
v a n ić  se re d o v ito  j a v l j a  s v o jim  p r i lo z im a  u  »O b z o r u « ,  p o ­
s ta je  č la n o m  u re d n iš tv a  te p re u z im a  u re đ iv a n je  r u b r ik e  p o d -  
l is tk a  i k a z a lišn ih  k r it ik a  sve  d o  k o lo v o z a  1880 (k a d a , n a k o n  
tešk e  b o le s t i,  u m ire ).
I z  J o rg o v a n o v ić e v ih  fe l jt o n a  d a n a š n ji  č ita la c  m o že  u p o ­
zn a ti t a d a š n ji  s v e u k u p n i d ru štv e n i i p o lit ič k i ž iv o t  u  H rv a t ­
sk o j. G la v n e  su  tem e n je g o v ih  fe ljto n a : is t ic a n je  i s lik a n je  
d ru š tv e n ih  p r i l ik a  u  H rv a t s k o j ,  a li i o p is  la d a n js k o g  ž ivota , 
ra zn ih  k ra je v a , p r iro d e . D u h o v ito  o c rta v a  p o je d in e  l ju d e  i 
d o g a đ a je , k r it iz ira  p o je d in e  p ro p u s te , n e m a r , p r im it iv n o s t ,  
sn o b iz a m , p o lit ič k e  p ro t iv n ik e , g lu m ce , g ra đ a n e ; b i l je ž i  sva ­
k u  veću  p r o m je n u  u  ž iv o tu  g ra d a , n je g o v e  n e o b ičn o st i. N o ,  
k o j i  p u t  su  J o rgo v an ić ev i fe l jt o n i  d o k o n a  ć a sk a n ja , a li ne  
sa sv im  b a n a ln a . Z a n im a ju  g a  je d n a k o  sve  s tran e  d ru š tv e n o g  
ž ivo ta . N a p a d a  »z la tn u  m la d e ž «  z b o g  n je z in a  n e d o lič n o g  p o ­
n a ša n ja , te s li je p o g  p o v o đ e n ja  i o p o n a š a n ja  sv ega  in o zem n o g . 
N a  d ru g o m  m je s tu  o p is u je  s la v lje  z b o g  tu rs k o g  p o ra z a , ve ­
lič a  R u se , r u g a  se M a đ a r im a , a li  »p r o g u n đ a «  k o ju  n a  ra č u n  
ru sk e  v la d e . Š e ta ju ć i z a g re b a č k im  u lic a m a  i z a g re b a č k o m  
o k o lic o m  s k u p l ja  d o jm o v e , o b l ik u je  ih  u  zap ise  što  se o d li ­
k u ju  v je rn im  d o jm o v im a , z a p a ž a n jim a , z g u sn u t im  o b lik o v a ­
n je m . J o rg o v a n ić  p u š ta  m a h a  i s v o jim  r o d o l ju b n im  o s je ć a ­
j im a ; p r ig o v a r a  je z ič n o m  iz ra z u  u  n o v in a rs tv u , k r it iz ira  k a ­
z a lišn e  k o m a d e , g lu m ce , n j ih o v  n a č in  ž iv o ta  i » i g r a n ja « .
U  Ukupnim djelima Rikarda Jorgovanića  što  ih  je  u re ­
d io  J u li je  B e n e š ić 61 O b ja v lje n o  je  o k o  s to t in ja k  fe l jt o n a  R . 
J o rgo v an ić a . I a k o  su  o b ja v l je n i  p o d  t im  sk u p n im  im en om , 
v a l ja lo  b i  ih  d i je lit i  n a  k aza lišn e , i li k n již e v n e  k rit ik e , te  n a  
p ra v e  fe l jt o n e  s r a z n o lik im  tem am a. K n již e v n ih  je  k r it ik a  
v r lo  m a lo ; b r o jn i je  su  k a za lišn e  k r it ik e  n a p is a n e  u  p o v o d u  
n o v ih  iz v ed a b a , ili, iz m je n a  u  g lu m a č k o m  k o lek t iv u . T e  su  
k a z a lišn e  k r it ik e , k o m p o z ic ijsk i, p re te žn o  v e o m a  s lab e . N a i ­
m e , J o rg o v a n ić  u  n j im a  u g la v n o m  o p š irn o  p r e p r ič a v a  s a d r ­
ž a j k o m a d a , tek  n a  k r a ju  k aže  p o n e k u  r i je č  o  g lu m i i o p ću  
o c je n u  izved be . P r im je r ic e , k a z a lišn a  k r it ik a  p o d  n a s lo v o m  
Daniševi u  s tv a r i j e  p r e p r ič a n  s a d rž a j ig ro k a z a  a u to ra  (P e t ra  41
41 Rikard Jorgovanić, Feljtoni / Ukupna djela Rikarda Jorgovani­
ća, Zagreb, 1943, sv. 1; izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog 
zavoda; uredio Julije Benešić. — Navodi prema ovom izdanju.
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N e v s k o g ) i to  n a  šest s tran ica ! I l i ,  k a z a lišn o m  je  k r it ik o m  
t re b a o  b it i  i  tek st p o d  n a s lo v o m  Diplomatska poslanstva, a  
u  s tv a r i je  p re p r ič a n  s a d rž a j k o m e d ije  Iv a n a  V o n č in e  (č a k  
n a  o s a m  s t ra n ic a !). T e k  je  n a  k r a ju ,  u  n e k o lik o  rečen ica , 
d a ta  o p ć a  o c je n a  izved be , i to  p o h v a ln a .
V r i je d n o s t  je  o v ih  k a za lišn ih  k r it ik a  u p r a v o  u  t im  o c je ­
n a m a , d o d u še  š tu r im  i u sp u tn im , a li  b itn im . J o rg o v a n ić  je  
u  n j im a  zn a o  b it i  o š ta r  i o tv o re n  k ao , p r im je r ic e  u  Predstavi 
pučke glume »Udmanić«, g d je  n a k o n  p re p r ič a n o g  s a d rž a ja  
»d r a m a t iz ir a n o g  ž iv o ta  r a z b o jn ik a «  n a  k r a ju  k aže : » U  c je ­
lin i  k o m a d  n a m  se o g a d io  d o  d n a  d u š e «  (s tr . 66). I l i  n p r . 
tek st p o d  n a s lo v o m  Ivanjski dvor (o  ig ro k a z u  M o se n th a la  
»M uževi! M uževi!); n a k o n  d e ta ljn o  is p r ič a n o g  s a d rž a ja  i n e ­
k o lik o  reč en ic a  o g lu m i, p r im je ć u je :  » 'M u ž e v i ’ n e m a ju  n i  
r a d n je  n i z d ra v e  k a rak te r is t ik e , o n i su  k a r ik a tu re  k a o  o n e  u  
b e č k im  'F lo h  u n d  B o m b e ',  p a  se o b ć in s tv u  k a d ik a d  i tak o v a  
š ta  s v id ja . Š to  je  b i lo  v iše  lu d o r i ja ,  v iše  se o b ć in s tv o  sm i- 
ja lo . «  (s tr . 92.)
U  k n již e v n im  k r it ik a m a  J o rg o v a n ić  im a  sp o so b n o s t  d a  u  
k ra tk im  p o te z im a  d a  n a jv a ž n ije  z n a č a jk e  i p is c a  i  d je la , d a  
zap a z i b it , a l i  n ik a d a  ne  z a b o r a v l ja  s v o ju  u lo g u  n o v in sk o g  
iz v je s t ite lja . O d  k n již e v n ih  o sv r ta  v a l ja  is ta k n u ti Pevanije, 
g d je  J o rgo v an ić  h v a li  Z m a je v o  r o d o l ju b l je ,  je d n o s ta v n o s t  iz­
raza , Z m a je v e  p re v o d ila č k e  zas lu ge . U  p r ik a z u  Š e n o in a  Pro­
sjaka Luke a u to r  j e  d a o  n a jv a ž n ije  zn a č a jk e  p is c a  i d je la .
J o rgo v an ić ev i » p r a v i «  fe l jt o n i  p o k a z u ju  k o lik o  je  b i lo  ši­
r o k o  n je g o v o  p o d r u č je  z a n im a n ja , te  je  o n  a u to r  k o j i  je  p o ­
s je d o v a o  izn im an  sm isao  z a  fe l jto n s k i  n a č in  k a z iv a n ja  i sk lo ­
n o s t  z a p a ž a n ju  s v e g a  što  j e  b i lo  a k tu a ln o  i su v re m e n o . T e  
n je g o v e  o so b in e  d o la ze  d o  iz ra ž a ja  u  o b l ik o v a n ju  k n již ev n e  
g ra đ e  s tem a tik o m  iz su v re m en o g , s v a k o d n e v n o g  ž ivo ta . M e ­
đ u tim , te se  n je g o v e  o so b in e  tu  p r e t v a ra ju  u  m an u . »F e ljto n ,  
n a im e , k o l ik o g o d  je  'r e a lis t ič a n ' p o  g r a đ i  i  tem atic i, p o  svo ­
jo j  s t ru k tu r i  n e  o d g o v a ra  s tru k tu r i p r ip o v ije tk e , i za to  n j i ­
h o v a  k o m b in a c ija  d o v o d i d o  d iv e rg en tn o s t i s t ru k tu re  p r ip o ­
v ijed a le  c je l in e .«62
J o rgo v an ić  u m i je  n e k i d o g a đ a j,  d o ž iv l ja j,  d ru š tv e n u  č in je ­
n icu , isp r ič a t i z a n im ljiv o  i je d n o s ta v n o , često  an eg d o tsk i, uz  
n iz a n je  d e ta lja . M n o g i  su  n je g o v i fe l jto n i  i d a n a s  z a n im ljiv i  
i su v rem en i, ia k o  u  d o b r o m  b r o ju  t ih  n a p is a  ( j e r  su  p is a n i  
n a  b r z in u ),  im a  i lo š ih  je z ič n ih  k o n s t ru k c ija , iz ra z a , m n o š tv a  
ge rm ain izam a i k r iv o  u p o t r i je b l je n ih  r ije č i. N o ,  b e z  o b z ir a  n a  
je z ič n e  i s tilsk e  n ed o sta tk e , ( i  a k o  izu zm em o  n je g o v e  n a js la ­
b i j e  sa s ta v k e ), o s ta je  v e lik  b r o j  v r i je d n ih  J o rgo v an ić ev ih  fe l j -  *1
62 Miroslav Šicel, Pripovijetke Rikarda Jorgovanića, »Croatica«, sv.
1, 1970, str. 124.
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ton a . O n  j e  b io  a u to r  k o j i  j e  p is a o  la k o  i  ž ivo , ikoji je  p o le ­
m iz ira o  o š t ro  i d u h o v ito  i b io  p u n  in ven c ije . T e  n je g o v e  o so ­
b in e  o so b ito  d o la z e  d o  iz ra ž a ja  u  D obroćudnim  razgovorima 
—  n izu  fe l jt o n a  o b ja v l je n ih  u  o sa m  n a sta v ak a , g d je  se  o sv rće  
n a  k a z a lišn u  p u ib lik u  ( i  n j ih o v  p r e z ir  p r e m a  d o m a ć im  u m je t ­
n ic im a .63 N je g o v a  i r o n i ja  i  p o le m ič a n  to n  d o v ed en i su  k a d š to  
d o  k ra jn o s t i ,  o s o b ito  k a d a  g o v o r i  o  k n již e v n im  p r i lik a m a .
J o rg o v a n ić  se o š t ro  o k o m io  n a  A . K o v a č ić a  i n je g o v u  p r o ­
d u k c i ju  Baruničinu ljubav, te  lis t  » P r im o r a c «64 (s t r . 134— 137). 
U  tim  J o rg o v a n ić e v im  fe l jt o n im a  s ta ln o  se iz m je n ju ju  o z b i l j ­
n o s t  i ša la , r u g a n je  i  p r ig o v a ra n je ,  l i r sk i p is a n i rec i i f in a  
i r o n ija ,  s lik o v ito s t  i p o u k a . P r im je r ic e , u  Dobroćudnim  raz­
govorim a  p o d  b r o je m  IV ,  a u to r  ć a sk a  s č itaocem , a li  iza  š a la  
i i r o n i je  iz b i ja  n a  p o v r š in u  s u ro v a  s tv a rn o st  (k a o  u  o d lo m ­
k u :  »D je v ic a  E v ro p a  — č ita te ljim a  j e  v a l jd a  zn an o  d a  E v ro ­
p a  im a  l ik  d je v ice , iz  č e ga  se  v id i  d a  p r i r o d a  zn ad e  b it i  iro -  
n ič k a  —  d je v ic a  E v r o p a  z a o g rn ju je  s e  u  c rn u  k o p re n u  je r  
j o j  s rc e  k u c a  s to lik o  u žas i, š to  g a  je  v id je la  u  o v o m  ra tu .«  
(S t r . 134.)
U  D obroćudnom  razgovoru  b r o j  V I .  J o rg o v a n ić  ć a sk a  o  
p ro l je ć u  i  l i je p im  m la d im  g o s p o đ ic a m a  sa  z a n o so m  m la d a ,  
te m p e ra m e n tn a  č o v je k a , d a  b i  p o to m  n an izao  o z b i ljn e  i o p ­
ra v d a n e  k r it ik e . T a k o , n iz a ju ć i s lik e  p ro lje ć a , a  sp o m e n u v ­
ši k aza liš te , k a že  d a  se o n o  r a s p u p a lo , t j. » la t ic e  su  m u  se  
ra z le t je le  n a  sve  s t ra n e « , m is le ć i n a  g lu m c e  k o j i  su  se ra z ­
le tje ti, r a z b je ž a li  u  s tra n e  g ra d o v e ; k r it ic i p o d v r g a v a  u re đ e ­
n je  J e lač ićeva  t rga , n a  k o j i  su  s ta v lje n e  »m e s a rs k e  k lu p e « .  
G o v o re ć i o  p o lit ič k o j s itu ac iji, o š ta r  j e  i sa rk a s t ič an : » [ . . . ]  
J e d in a  s tv a r  k o ja  n eće  p r a v o  d a  se r a s p u p a  je  n e sp o ra zu m  
iz m e d ju  R u s a  i E n g le z a .«  (S t r . 145.) U  o v o m  Dobroćudnom  
razgovoru, (ko ji im a  o k v irn u  k o m p o z ic i ju , a u to r  n a  k r a ju  p o ­
n o v n o  ć a sk a  o  l je p o t i  p ro lje ć a , g d je  d o la z i d o  iz ra ž a ja  n je g o v  
s m isa o  za  li r s k e  iskaze .
F e ljt o n  Čudan starac65 p is a n  je  t a k o đ e r  fe ljto n s k i, n o  ten ­
d en c io zn o  i  s p r iz v u k o m  p r i je k o r a ,  z a to  š to  h rv a ts k o  g r a ­
đ a n stv o , z a g re b a č k o , g o v o r i  u g la v n o m  n je m a č k im  je z ik o m .  
N a  je d n o m  m je s tu  a u to r  iro n ič n o  p r im je ć u je :  »Č im  b u d e te  
s k o jo m  g o s p o d jic o m , ili g o s p o d jo m , k o ja  v a m  rek n e  d a  n e  
z n a  h rv a tsk i, v i j e  n a m a h  s a ž a lje v a jte , š to  im a  tak o  m a lo  
ta len ta , d a  n e  m o ž e  je d a n  je z ik  n a u č it i.«
63 »Na svoju žalost moramo priznati, da naš Zagreb živi od samih 
fraza; uzmite mu frazu, a oni će zamuknuti poput ribe.« (Ibiđ., str.
ttt i oto Oyaj Je feljton prvi put objavljen u »Obzoru« br. 72 od 28. 
III. 1878.
64 »Obzor«, br. 86 od 13. IV. 1878.
65 »Obzor«, br. 220 od 25. IX. 1878.
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U  fe l jt o n u  Turci idu66 J o rg o v a n ić  j e  o s tv a r io  u s p je lu  at­
m o s fe ru , o p is u ju ć i  v re v u  p r i l ik o m  d o la s k a  g ru p e  z a ro b lje n ih  
T u ra k a  n a  k o lo d v o r .  U  p r ič a n je  je  u v rs t io  z a n im ljiv u  an eg ­
d o tu  o T u rč in u  š to  je  o k o  seb e  n a  k r a b u l jn o m  p le s u  s a k u p io  
n e k o lik o  ro b o v a , a li  je  n a  k r a ju  b io  n a sa m aren . T o  je  Jor- 
g o v a n ić u  p o s lu ž ilo  k a o  p o v o d  za  o p is  z a r o b lje n ih  T u r a k a  i 
r e a g ir a n ja  p r isu tn ih  g ra đ a n a , u z  u p o t re b u  n j ih o v a  d i ja lo g a  
n a  k a jk a v sk o m . M e đ u tim , n a k o n  o v a k o  z a n im ljiv o g  i ž iv o g  
p o č e tk a , z a v rše tak  fe l jt o n a  je  p r a v o  ra z o č a ra n je . K a o  d a  je  
p is c u  p o n e sta lo  d a h a  (i l i  v re m e n a ? !) d a  g a  n a  je d n a k o  u s p je ­
šan  n ač in  p r iv e d e  k ra ju . N a im e , z a v rše tak  j e  m la k , b e z  p ra v e  
p o an te : m la d  T u rč in  se r a s p itu je  za  je d n u  z a g re b a č k u  k ra -  
so ticu , a li  k a d  je  ču o  d a  g a  o n a  n e  b i  h t je la  »p o g le d a  jo š  je d ­
n o m  k ra so t icu , a  o n d a  s je d n e  ž a lo s ta n  o p e t  n a  t r a t in u « .
U  fe l jt o n u  Dva sata u praznini,67 J o rg o v a n ić  k r it iz ira  s la b  
p o s je t  k a za liš tu , a  to  je  p r ik a z a o  m e ta fo r ič k i, u  d i ja lo g u  
s je d a la . N a č in  ž iv o ta  u  t a d a š n je m  Z a g r e b u  o p is a n  je  u  f e l j ­
to n u  Oko Zrinjskog trga.66 S lik u  ta d a š n je g  Z a g r e b a  p r ik a z a o  
j e  J o rg o v a n ić  u  fe l jt o n u  Iz dnevnika zagrebačkog hipohon- 
dra,69 g d je  iro n ič n o  i s a rk a s t ič n o  o p is u je  l ju d s k u  n a ra v , n e ­
z a d o v o ljn u  sv im  i svač im , p r im je n ju ju ć i  to  n a  s v o je  s u g ra ­
đane . N e z a d o v o l ja n  je  n e k im  v a ž n im  z ah v a t im a  u  g r a d n ji  
g r a d a  » g d je  se  p a la č e  g r a d e  n a  v ra t  n a  n o s « ,  a  g a le r i je  » p o ­
lak o , p o la k o , n o  u  d v a d e se t  i  p e to m  v i je k u  p o s l i je  J su k rs ta  
b i t  će v a l jd a  g o to v e « . P r i  to m e  z a k lju č u je  d a  sm o  n e v a lja li ,  
d e m o ra liz ira n i [ . . . ]  n a ro d . (S t r . 165.)
I r o n ič a n  je  fe l jt o n  K orak naprijed,70 g d je  J o rg o v a n ić  g o ­
v o r i  o  g r a d s k im  u s ta n o v a m a , o sv rn u v š i se p re th o d n o  n a  o tv o ­
r e n je  v o d o v o d a .
A u g u s t  Š e n o a  je , p išu ć i o  R . J o rgo v an iću ,71 u o č io  o s e b u j­
n o s t i š to  su  k ra s ile  o v o g  p isc a , a  d o š le  su  d o  iz ra ž a ja  u  n je ­
g o v o j fe ljto n is t ic i. Š en o a , m e đ u  o s ta lim , k aže  d a  se J o rgo ­
v a n ić u  m o ra  p r iz n a t i n je g o v  ta len t  k o j i  se o d l ik u je  »p la s t ič -  
n o šću , ž iv o to m  i o r ig in a ln im  sh v ać an jem , a  n je g o v o  p e ro  tek ­
lo  j e  g la tk o  i z a n im ljiv o , jp r g o v a n ić  b i ja š e  o so b ito  ž ive  fa n ­
taz ije , p rm  zam is li, n ik a d  n i je  k lo n u o , ž iv a  g a  j e  d u š a  n u k a la ,  
d a  isp r ič a  sve  što  u  n jo j  im a  i u v je r e n  o  s v o jo j snazi, o b ila z e ć  
o š t r im  o k o m  o k o  sebe , n i je  m o g a o  p re s ta t i, s tv a ra o  je  n e p re ­
stance, a  to  je  u p r a v o  b i l je g  p r a v o g a  k n již e v n o g  z v a n ja .«
N a  ža lo st, te  J o rgo v an ić ev e  o so b in e  n isu  m o g le  d o ć i d o  
iz ra ž a ja  n i u  d o b ro m  b r o ju  fe l jt o n a  j e r  je , k a o  š to  je  rečen o , 
v r lo  često  p is a o  n a  b r z in u  u t rk u ju ć i  se s v rem e n o m . P r a v a
66»Obzor«, br. 121 od 22. VIII. 1878. 
67»Obzor«, br. 270 od 23. XI. 1878.
68»Obzor«, br. 171 od 27. VII. 1878. 
69 »Obzor«, br. 121 od 25. V. 1878.
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j e  š te ta  što  j e  o v a j ta le n t iran i a u to r  iz g u b io  u t rk u  sa  ž ivo ­
tom . T a k o  j e  h rv a ts k a  k n již ev n o st  p re ra n o  iz g u b ila  jo š  je d ­
n o g  s tv a ra o c a  č i j i  se ta len t tek  p o č e o  ra zv ija t i.
M o g lo  b i  se  p is a t i  p o d o s ta  o  s la b im  p a  čaik i v e o m a  s la b im  
J o rg o v a n o v ić e v im  fe l jt o n im a , k a o  što  su  p r im je r ic e  Prolje­
će ,72 k o j i  je  u  b it i  ro m a n t ič a rs k i o p is  p e jz a ž a  d a  b i  se tek  
n a  k r a ju  v r lo  k ra tk o  n a s lu t i lo  n e što  o d  fe ljto n a . I li , z ap is  
Na sklizalištu, Tri jastuka, Jesenski zvuci i si. N o ,  b e z  o b z i ­
r a  n a  ta  i s ličn a  s la b a  i s la b i ja  n je g o v a  o s tv a re n ja  n a  p o d ­
r u č ju  fe ljto n is t ik e , a  u zevš i u  o b z ir  d o b r e  fe ljto n e  k o j ih  ta ­
k o đ e r  im a  p o d o s ta , m o g lo  b i  se reć i d a  J o rg o v a n ić  im a  zn a ­
č a jn o  m je s to  u  r a z v o ju  h rv a ts k o g  fe ljto n a , o d n o s n o  t re b a o  
b i  g a  im ati. N a im e , k r it ič a r i  su  p o d i je l je n i  što  se tiče u s p je š ­
n o sti t ih  J o rgo v an ić ev ih  o s tv a re n ja .
B a r a c  p iš e : » [ . . . ]  p o k a z u je  d u h a , a li  n e m a  n i iz d a le k a  Še- 
n o in e  p ro n ic a v o s t i, d u b in e  i z n a n ja , stil m u  je  v iše  p o v rš a n  
n e g o  la g a n ; a  d u h o v ito s t  često  tra ž en a  d o k  k o d  Š en o e  o n a  
u p r a v o  v r c a . «73 S  d r u g e  s tra n e  M i l je n k o  M a je t ić 74 ( a  s ličn o  se, 
p re th o d n o , » iz ja s n io «  i S ta n k o  G a š p a ro v ić ),75 m is li  d ru g a č i je  
n a p isa v š i  d a  »z a is ta  Š en o in i fe l jto n i  im a ju  p ro n ic a v o s t i, d u ­
b in e , zn a n ja , d u h o v ito s t i, s rc a  —  a li, k a d  izu zm em o  n a js la ­
b i je  J o rgo v an ić ev e  ra d o v e , o s ta je  v e lik  b r o j  fe l jt o n a  u  k o j i ­
m a  j e  d u h o v ito s t  s p o n ta n a  i sv ježa , l i r sk i d i je lo v i  n e p o sre d n i,  
z a p a ž a n ja  točn a , p r o b le m i u očen i s n a jv a ž n ije  s tran e  [ . . . ] « .  
M a je t ić  t a k o đ e r  d o b r o  u o č a v a  n ek e  o d  J o rgo v an ić ev ić  z a s lu ­
g a  (š t o  s e  često  z a b o r a v l ja  i z a n e m a ru je ),  a  to  su , d a  je  s tv a ­
r a o  h rv a tsk e  č itaoce , » t je r a o  iz n jih o v ih  g la v a  tu đ in sk u  m i­
s a o « ,  p r id o b io  za  sebe , o sv o jio , k u ltu rn o  u z d ig a o  i p o s t ig a o  
u sp je h . T o  je  p r i j e  sv ega  č in io  s v o jim  fe ljto n im a . M o ž e m o  se  
s lož it i s t im  m iš l je n je m  (š to  p ro iz la z i i iz  p re th o d n o g  iz la g a ­
n ja  o  R . J o rg o v a n ić u ), d o d a v š i d a  se J o rgo v an ić ev e  za s lu ge  
u  r a z v o ju  h rv a ts k o g  fe l jt o n a  m o ra ju  v a lo r iz ir a t i  d ru g a č i je  n e ­
g o  š to  j e  to  u č in io  A . B a ra c .
M e đ u  h rv a tsk e  fe ljto n is te  v a l ja ,  p o  n e k im  e lem en tim a , 
u b r o j i t i  i A n tu  S ta rčev iđ a , k o j i  je  u  sv o m  b o g a to m  p u b lic i ­
s t ič k o m  d je lo v a n ju  n a p is a o  n iz  č la n a k a  g d je  su  d o š le  d o  iz ra ­
ž a ja  n e k e  o d  o s o b in a  fe ljto n a , a  o s o b ito  u  Pismima Madjaro- 
laca,78 T o n  je  tih  fe l jt o n a  o šta r , u  n j im a  im a  i b is t r in e  z a p a ­
ž a n ja , a li  i  ču d n ih  sh v aćan ja .
»  »Obzor«, br. 156 od 10. VII. 1878.
71 »Vienac«, br. 44 od 30. X. 1880. i br. 48 od 27. XI. 1880.
72  »Obzor«, br. 103 od 4. V. 1877.
73 Antun Barac, August Šenoa, Zagreb, 1926, str. 22. ^
74 Miljenko Majetić, Zanemareni Jorgovanić, »Krusovi«. br. 10, 1958.
75 Stanko Gašparović, Feljtoni Rikarda Jorgovanića, »Hrvatska re­
vija«, br. 4, 1944.
76 Ante Starčević, Pisma Mađarolaca, Sušak, 1879.
N a im e , p o li t ič a r  i h u m a n ist , k a k a v  b i ja š e  A . S ta rčev ić , 
seb i n i je  s m io  d o zv o lit i  d a  n ap iše , s a v la d a n  s tra šću , o k ru tn e  
r i je č i  o  c i je lo m  je d n o m  n a ro d u . R i je č  j e  n a im e  o  p o jm u  »S la -  
v e n o s e rb « ,  k o j i  S ta rčev ić  n a š iro k o  o b ja š n ja v a  u  Pismima Ma- 
djarolaca  (U  u v o d n o m  d ije lu , s n a s lo v o m  Na štioca). P u n  
g r d n j i  k a d a  o b ja š n ju je  ta j p o ja m , u p o t r e b l ja v a ju ć i  r i je č i  p o ­
p u t : p a s m in a , so j, ra sa , S ta rč e v ić  je  v iš e s t ru k o  p o g r i je š io . T a  
žestin a , g o to v o  m rž n ja  p re m a  sv em u  š to  se, p r e m a  n je g o v u  
m iš lje n ju , n e  u k la p a  u  k o n c e p t  »p r a v d e «  k o ju  o n  zas tu p a , n a ­
p ro s to  o d b i ja  č itaoca , i t im  je  z a p is im a  n a  ta j n a č in  u m a n je n a  
v r i je d n o s t . T o  n ije  ć a sk a n je  s č itao cem , tu  n e m a  n i t ra g a  n a ­
s to ja n ju  d a  z a b a v i; to  su  žestok i, n e m ilo s rd n i, g r u b i  n a p ad i.  
T a j to n  z a ta m n ju je , in ače , m n o š tv o  re a lis t ič k ih  z ap a žan ja .
U  sp o m e n u to m  fe l jt o n u  S ta rč e v ić  k o r i  z b o g  ra s ip n iš tv a ,  
u p o z o ra v a  n a  š te d n ju ;77 sam  n a  je d n o m  m je s tu  kaže  d a  želi 
n a ro d  p o d u č it i78 79i č ita te lju  p o k a z a t i is t in u  o d  n e istin e , l i je p o  
i ru žn o , d o b r o  i z lo , p le m e n ito  i s ra m o tn o , k o r isn o  i š k o d lj i ­
vo , p r a v o  i k r iv o ; že li »n a r o d  p ro b u d it i ,  k  s v ije s t i p r iv e s t i« .  
A u to r  z a m je ra  s u n a ro d n ja c im a  što  v iše  c ije n e  tu đ e  n ego  svo ­
je , š to  r a d i je  g o v o re  n je m a č k im  je z ik o m  n e go  m a te rin sk im . 
U  to m e  o n  v id i  z n a k o v e  p ro p a s t i.
A k o  s e  izu zm u  o v a  o p ć a  m je s ta  iz u v o d a  Pisma Madjaro- 
laca, p o je d in a č n i  z ap is i, fe l jt o n i  p o d  t im  n a z iv o m , z a p ra v o  su  
p o lit ič k i p a m fle t i  p r a v a š a  u p u ć e n i s v im a  o n im a  k o j i  to  n isu . 
Im a  tu  i  s tv a ra n ja  a tm o s fe re  (p r im je r ic e , u  g o s t io n ic a m a ,  
o m il je n o m  m je s tu  isk a z iv a n ja  p o lit ič k ih  u v je r e n ja )  i p o n e k a  
an egd o ta , im a  i sa tire , i sa rk a z m a , a li  n e d o v o ljn o  je  d ru g ih  
o s o b in a  d a  b i  to  b i l i  fe l jt o n i  u  p o tp u n o m  sm is lu  te r ije č i. S ta r ­
čev ić  p iš e  je z ik o m  tečn im  i p ra v i ln im , a li  ti su  z a p is i tešk o  
ra z u m ljiv i  d a n a š n je m  č itao cu  b e z  d o b r o g  p o z n a v a n ja  tad a š ­
n j ih  p o lit ič k ih  p r i lik a .
T ra g o v e  fe l jt o n s k o g  n a č in a  iz ra ž a v a n ja  im a  u  S ta rčev i-  
ć e v o m  č la n k u  Plač nad propadanjem  seljaka,79 g d je  a u to r  
n a b r a ja  b e z b ro j n e d a ć a  ( » z l a « )  k o je  su  sn aš le  se lja k e . N a ­
su p ro t  to m e  o p is u je  p o lo ž a j p le m stv a , » n o v č a r a «  i d r . Iz  
to g  n a b r a ja n ja  m o g u ć e  j e  n a s lu t it i p iš č ev  e m o c io n a ln i s t a v  
i s u o s je ć a n je  s a  s iro m a šn im a , a  o s u d a  b o g a t ih  k o j i  n e m a ju  
n ik a k v a  r a z u m ije v a n ja  z a  p r o b le m e  » s e l ja n in a « .  T a j stav ,
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77 »Ljudi kod nas ne žive razumno, ne stežu potrebe, ne troše ko­
liko treba, ne štede, nego koliko dobivaju, toliko, drugda i više razsip- 
lju. Na taj način bili bi siromasi i milijonci engleski. Da bi živjeli kako 
treba, mi bi bili prebogati.« (Ibid., str. XII.)
78 »Sverha mi je podučiti ovaj narod da se osvijesti i da za se radi; 
sredstvo mi je pisanje, pomoćnik mi je ovaj isti narod.« {Ibid., str. XII.)
79 A. Starčević, Politički spisi, Zagreb 1971, str. 416.
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ia k o  su zd ržan , ja s n o  d o la z i d o  iz ra ž a ja  u  p o s l je d n jo j  reče ­
n ic i to g a  tek sta : »O d  g ro zo te  m i n e  m o že m o  to  c r ta n je  n a ­
s ta v lja t i .«  (S t r .  429.)
U  č la n k u  N ačelo većine80 a u to r  g o v o r i  o  s ta v u  M a đ a ra ,  
k o j i  u v i je k  že le  im a t i p ra v o , n e  u v a ž a v a ju ć i p r in c ip e  i m i­
š l je n ja  d ru g ih  n a ro d a  u n u ta r  a u s t r i js k e  m o n a rh ije .
K o m e n t ir a ju ć i  ta j s tav , p is a c  izn o s i s v o je  m iš l je n je  o  o b ­
r a z o v a n ju  već ine . M e đ u  o s ta lim  k aže  k a k o  sv a k a  s tra n k a  
b r a n i  s v o je  s tavove , a  ru š i  p ro t iv n ik o v e  n a z o re  i s ta ja liš ta , 
n o  je d n i  i d ru g i  v je r u ju  d a  p o s je d u ju  ra z u m  i zn an je . K a k o  
to m e  d o ć i n a  k ra j?  A u to r  o d g o v a ra  d a  o n i m o ra ju  p r ig r l i t i  
n a č e lo  v e ć in e  k a k o  ne  b i  d o š lo  d o  sa m o v o lje , a  d a  to n ače lo  
n e  b u d e  šk o d lj iv o , t r e b a  n a s to ja t i  d a  ta  v eć in a  b u d e  p ro s v i ­
je t l je n a  i o p le m e n je n a . D a  b i  b o l je  o b ja s n io  stav  M a đ a ra ,  
a u to r  se p o s lu ž io  i a n e g d o to m .80 1
U k ra tk o , m e đ u  b r o jn im  S ta rč e v ić ev im  p o lit ič k im  č lan c i­
m a , im a  m n o š tv o  fe l jt o n s k ih  e lem en ata , i to  je  a u to r  k o j i  
im a  s v o je  m je s to  u  r a z v o ju  h rv a ts k o g  fe ljto n a .
M e đ u  z a p a ž e n ijim  fe ljto n is t im a  to g a  d o b a  b io  je  i F r a n  
F o ln e g o v ić  i to  o so b ito  d je lo m  Zanovetanje iz devete die- 
tenklase,82 re a lis t io k o -sa t ir ič n o m  p ro zo m , k o ju  je  n azvao : 
»P o lit ič k o -sa t ir ič k e  isk r ice , š to n o  ih  u  n e s lu ž b e n ih  tren u c ih  
sk re sa  F ra n  J. F o ln e g o v ić .«
T i su  fe l jt o n i  p is a n i ž iv im , z a n im ljiv im  i o k re tn im  je z i­
k o m , g d je  sve  v rc a  o d  b o c k a n ja  ( » z a n o v e t a n ja « ) ,  k o je  k a d ­
što  iz az iv a  b la g i  o sm ije h , a  n a jč e šć e  se p re tv a ra  u  ir o n i ju  
i —  sa t iru .
F o ln e g o v ić  tu  p iš e  o  s o c ija ln im , p o lit ič k im  i k u ltu rn im  
p r i l ik a m a  sv o g a  v rem e n a , o s o b ito  o  p o lo ž a ju  h rv a ts k o g  ž iv ­
l j a  u  o d n o s u  n a  a r is to k ra c iju . A u t o r  n e  š ted i n i  s v o je  p r i ja ­
te lje  p o  p e ru . O s o b ito  iz az iv a  p o z o rn o s t  u v o d  p o d  n a s lo v o m  
Zanovetalčeva Ouvertura, g d je  n a  p o č e tk u  —  o b ra ć a ju ć i  se 
č itao cu  s b e z b ro j ep ite ta , d a je  n a s lu t it i k a k a v  će  m u  b it i  
stil: »P re u z v iš e n a , p re s v ije t la , p re o s v je š ć e n e jš a , v is o k o ro d je -  
n a , b la g o ro d je n a , p re č a s tn a , v e lem o žn a , v e leu čen a , p o g la v i-  
ta, v e leča stn a , v iso k o š to v a n a , v e leu g le d n a , i  m n o go č a s tn a ,  
d ak le , s k ro z  i  s k ro z  d e m o k ra t ič k a  g o s p o d o  č ita te lji ! «
80 A, Starčević; ibiđ., str. 420.
81 »Pripovijeda se, da je netko svoja dva sina držao za proroke, jer 
jedan od njh govoraše, da sutra bude vedro, drugi da oblačno, pa bi svaki 
put jedan pogodio, i kad bi bila provedrica, pogodili bi oba. Tako i 
ovdje; bilo u Austriji što mu drago, Madjari imaju pravo.« (Ibiđ., 
str. 420.)
82 Fran Folnegović, Zanovetanje iz devete dietenklase, Zagreb, 1874, 
str. 42.
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N iz a ju ć i  a n e g d o te  i  z a p a ž a n ja  —  a u to r  o b ja š n ju je  o sn o v ­
n i ra z lo g  »z a n o v e ta n ju «  (b o le s t ),  a li  d o d a je  —  k a k o  je  p o  
to m  z a n o v i je ta n ju  —  p ra v i  H rv a t .83 K a k o  d a  n e  z a n o v ije ta  
—  p it a  —  k a d  im a  m n o š tv o  ra z lo ga . T r e b a  z a n o v ije ta t i v e li­
k a š u  »k o j i  j e  s a m o  o n d a  H rv a t , k a d  je  r e d  p o b r a t i  d o h o tk e  
iz  im a n ja , is je ć i šum e , i li g la s a t i  u  s a b o ru  p ro t i  s a m o sta l­
n o s t i d o m o v in e  s v o je « .  T r e b a  z a n o v ije ta t i i o n im a  k o j i  b i  
m o g li  o k o lic u  z a g re b a č k u  u  p e r iv o j p re tv o r it i  s a m o  d a  hoće ; 
t r e b a  z a n o v ije ta t i i  » s u s ta v u  n a u č n o m  k o j i  u z im lje  s e lja k u  
h il ja d e  i  h i l ja d e  n o v a c a  za  š k o le « ,  a  o d  to g a  s e l ja k  n e m a  
n išta , i si. A u to r a  su  l ju t i le  n e p o šte d n e  s tra n ač k e  b o rb e ,  o  
č e m u  g o v o r i  o tv o ren o , k r it ič k i i k o n k re tn o : »Držim . . .  da 
je  skrajna doba u H rvatskoj ( is ta k a o  F . F .) o n o  o d u rn o  b j e ­
sn ilo  s tra n ak a , k o je  sv u  s v o ju  h r a n u  c rp i iz  o c rn jiv a n ja ,  ili 
b a r  n e p r iz n a v a n ja  v r l in a  i z a s lu g a  p ro t iv n ič k ih , z am ije n it i  
s tro g o  o b je k t iv n im  i sk ru p o lo z n o -p ra v io n im  c r t a n je m  k a ­
ra k te ra  i d o g a đ a ja .«  (S t r . V I I I — X I . )
F o ln e g o v ić  s a m o k r it ič n o  d o d a je  da , z b o g  isk ren o s t i (a k o  
b i  k o m e  z a sm eta la ) n e  o d g o v a ra  n itk o  d ru g i  d o  on , i s p re m a n  
je  sn o sit i p o s lje d ic e .
Ia k o  je  v e ć in a  d ru g ih  F o ln e g o v ić e v ih  fe l jt o n a  m je s t im ic e  
teže ra z u m ljiv a , z b o g  n e p o z n a v a n ja  ta d a š n jih  p r i lik a , ip a k  
o n i im a ju  p r iv la č n o s t  i z a  d a n a š n je g  č itaoca .
Z a  ra z v o j h rv a ts k o g  fe l jt o n a  z n a č a jn i su  i: Ivan Perkovac, 
p o lit ič a r , k n již e v n ik  i n o v in a r ,84 Ivan Zahar (s  p r i lo z im a  o b ja v ­
l je n im a  u  »N o v o m  P o z o ru «  i » V i je n c u « ) ,  a  u  s t ilu  su v rem en e  
e v ro p sk e  fe ljto n is t ik e  p is a o  je  Frano Ciraki.85 N o , je d a n  o d  
n a jz n a č a jn i j ih  i n a jis t a k n u t i j ih  a u to ra  fe l jt o n a  u  h rv a ts k o j  
k n jižev n o st i, k a o  i  u  n o v in a rs tv u , b e z  d v o jb e  je  —  A u g u s t  
Šenoa.
83 »Sadjpak, od kad sam prikopčen za sobu, ili čak za postel, otkad 
ne mogu se tat, pjevat, stolaravnateljevat, govore držat, po komšijah 
se vozikat, učiti; otkad se stidim plakat, otkad mi je liječnički zabra­
njeno ljutit se, pušiti, piti i ljubiti; summa summarum: otkad mi je 
nemoguće živiti, a ipak moram misliti — odlučio sam bar zanovetati! 
Meni se zato čini, da sam ja pravi Hrvat.« (Ibid., str. VII.)
84 Osobito u Crticama iz bojnog odsjeka, 1869.
85 Andjelina, Olimpija, Mali grijesi i dr.
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Summary
CROATIAN FEUILLETONISM UNTIL THE TIME OF SENOA
Beginning of XIX century, the period of Illyrism, recorded appearance 
of the first Croatian feuilleton, originator of which is thought to be 
Ljudevit FarkaS Vukotinovic. Society tasks represented a fertile ground 
for such a development as literature was the means for achievement 
of certain aims in the struggle for national identity. Topicality of su­
bjects characterized those first tryings, that actually being the basis 
if each feuilleton. Besides, wishing to be up-to-date, the authors tried 
to inform, teach and entertain, stressing the ethical values and criti­
cizing vices and shortcomings of the society. In the seventies and 
eighties of the XIX century Croatian feuilleton recorded intensive de­
velopment, based on the tradition of Illyrism. Writing in the spirit of 
the contemporary European feuilletonistics the authors of that time 
treated political, cultural and social matters. Their style was open and 
critical, nourishing the sense of observation, creating atmosphere, crad­
ling humoristic and satyrical approach. The best feuilletons of that 
time are interesting, profound, fresh and spontaneous. The contribution 
of certain authors, especially the contribution of August Senoa, the 
most prominent of all of them, paved the way for the Croatian feuille­
tonistics to be ranked high, that being continued by the writers of the 
XX century.
